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Annual Report
OF THE MUNICIPAL OFFICERS OF THE TOWN
OF
VAN BUREN
MAINE
For the Municipal Year Ending
-A
MARCH
OCT 1 a 1930
TOWN OFFICERS FOR 1928
Selectmen and Assessors
John B. Pelletier Joseph J. Cyr
John B. Cormier
Overseers of the Poor
John B. Pelletier Joseph J. Cyr
John B. Cormier
Town Clerk
John B. Pelletier
%
Town Treasurer
Guy S. Cyr
Superintending School Committee
Thomas Miles Findlen J. Adolphe Hebert
M. M. Pelletier
Superintendent of Schools
C. L. O’Connell
Collector of Taxes
Joseph F. Violette
Policeman ,
 Vital Cormier
Chief of Fire Department
E. E. Dionne
m  ' ‘  • • t
Health Officer j
T. M. Findlen !
*) 4- 1 4-3 o
Report of Assessors
VALUATION
Resident real estate 
Non-resident real estate
v
Resident personal estate 
Non-res. personal estate
Grand total amount 
Value of land 
Value of buildings
$1,493,805.00
124,860.00
$1,618,665.00 
$ 336,085.00
175.00
$ 336,260.00
$1,954,925.00
$638,950.00
$979,715.00
TAXABLE LIVESTOCK
• ■* ‘ A  W } !  ■ t. ,  '  t
No.
326 horses
2 colts, 3 to 4 years old 
2 colts, 2 to 3 years old
1 colt, under 2 years old 
343 cows
2 oxen
43 two year olds
Value
$32,375.00
200.00
100.00
50.00
12,005.00
100.00
860.00
$45,690.00
ALL OTHER
Stock in trade
> ;• '
Logs
Carriages
PERSONAL PROPERTY
$119,845.00
75,000.00
1,750.00
\
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Automobiles 
Musical instruments 
Radios
Furniture
%
Other property
53.350.00
19.700.00
2.575.00
16.100.00
2.250.00
$290,570.00
Total amount personal property $336,260.00
DESCRIPTION OF REAL ESTATE
Railroad property -£ 29,150.00
Pulp mill 163,000.00
Saw mills (2) 139,600.00
Tannery 250.00
Light & Power Co.'s prope rty 125.00
All other real estate 1,286,540.00
«
$]
ASSESSMENT 1928
State tax $12,663.07
County tax 3,660.49
Int. school lots 51.00
Selectmen fees 900.00
Fees of town clerk 18.75
Fees of town treasurer 37.50
Policemen fees 937.50
Tax collector’s fees 1,794.50
Hydrant rental 2,600.00
Firemen fees 1,125.00
Fire aparatus 375.00
Street lights 2,625.00
Departmental expenses 637.50
Roads and bridges, overdr aft 324.25
1,618,665.00
TOWN OF VAN BOREN
;
Roads and bridges and 
.patrolman 
Deschene road - 
Parent Settlement road 
Dube and lake road 
Levasseur road 
Castonguay road 
F. E. Parent street 
S. E. Michaud street 
L. Dumais street
. . V- ■ ,
Village sidewalks 
Keegan, sidewalks 
J. J. Plourde sidewalks 
Health officier 
Workmen compensation in­
surance 
State road
Support of poor, overdraft 
Support of poor 
Sinking fund 
Interest on bonds 
Miscellaneous, overdraft 
Miscellaneous 
Discounts and abatements 
Superintendent of schools 
Superintendent of schools 
overdraft.
Superintending school comm
School repairs, overdraft
%
Common school account.
overdraft 
Text books 
School supplies 
School repairs 
Schools, teaching 
Schools, fuel 
Schools, janitors 
Schools, conveyances
5,500.00
400.00
500.00
500.00
500.00 
300.00
250.00
250.00 
100.00
375.00
225.00
375.00
225.00
375.00
1.194.00 
4,108.35
2.625.00
7.000. 00
5.765.00 
846.78
3.000. 00
750.00
750.00
200.00 
ittee 112.50
1,515.59
1,920.39
750.00 
562.50
375.00
9.750.00
2.250.00
1.875.00
1.275.00
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High school 5,250.00
High school conveyance 300.00
Overlay 4,060.22
$93,859.99
STATE ROAD
Beaulieu, Jim 
Corriveau, Onesime
"'W
Cyr, Fred B.
Deschene, Xavier 
Dube, Leonard 
Dubois, Andre 
Gagnon, O. A„
Lebel, Fred 
Marquis, Arthur 
Martin, Alfred 
Michaud, B. I.
Michaud, Maurice 
Nero, Fred 
Ouellette, Onesime 
Paradis, Jos. V. 
Paradis, W. F.
Parent, Abel D.
Penn Metal Culvert Co. 
Sirois, Jos.
Sirois, Willie 
Tardif, Rosaire 
Thibodeau, Damase 
Tilley, Warren 
Violette, Alphe D. 
Violette, Basile 
Violette, David 
Violette, Severin
$103.50
42.00
72.00 '
47.50
3.00
3.00 
820.00
106.50 
21.40
12.00
177.50
15.00
97.50
20.00
106.50
32.50 
186.00 
116.00
107.50 
100.00
79.50 
21.00 
20.00
25.50 
12.00
31.50
i .
i
$2,401.40
TOWN OF VAN BUREN
\
7
Amount voted 
By State Treasurer
THIRD CLASS
Albert, Albert 
Beaulieu. Jim 
Belanger, George 
Desrosiers, Jos.
Dionne, Philip 
Dubois, Andre 
Gagnon, C. A.
i
Lebel, Fred 
Levasseur, Paul
• v . * * ■ ’ , -  * '  I
Lizotte, Germain 
Lurette, Leon 
Michaud, B. I.
Michaud, Maurice 
Nero, Fred 
Paradis, Jos. V.
Sirois, George
Tardif, Rosaire
Tardif, Xavier
Tilley, Warren
Town of Van Buren, tract
$1,194.00
1,207.40
$2,401.40
HIGHW AY
$ 6.00
105.00
61.50
30.00
15.00 
3.00
385.00
114.00
21.00 
92.00
22.50
269.50 
18.00
61.50
105.00
10.50
30.00
106.50
70.00 
r 40.00
$1,566.00
By State Treas. 1,566.00
\  -  .
ROADS AND BRIDGES AND SIDEWALKS
ROADS AND BRIDGES
Overdraft, 1929 $324.25
American Express Co. 1.56
Ayotte, Ernest 304.00
Ayotte, Lawrence 3.00
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Ayotte, Paul 710.50
Beaulieu, Lewis 7.50
Belanger, Emile 64.65
Bell, Dennis 171.00
Berube, Magloire 5.00
Bosse, Florent 12.00
Bouchard, Herman 73.00
Bouchard, Vic 927.00
Charette, John B. 22.50
Charette, Jos. 5.00
Chasson, Simon 17.50
Conant, C. lVi. 15.00
Cote, Alex 159.75
Cyr, Beloni 8.75
Cyr, Denis A. 50.75
Cyr, E. G. 142,50
Cyr, Jean 15.00
Cyr, Leon 24.75
Cyr Plantation 25.00
Cyr, Victorie M. 2.00
Cyr, Vital D. 4.00
Daigle, Emile 7.49
Daigle, Remi P. 88.48
Desrosiers, Jos. 10.00
Dionne, E. J. 10.00
Dionne, J. B. 67.00
Dube, Edmund 58.75
Dube, Ferdina 38.62
Dubay, Fred 9.50
Dubay, Jos. 201.75
Dube, Levite 3.75
Dube, Onesime 197.50
Dumais Shoe & Harriess Co. 8.10
Duperry, Leo 13.75'
Findlen, T. M. 4.70
Gagnon, C. A. 184.60
Gagnon, II. A. 68.80
TOWN OF VAN BUREN
.Hammond Auto Co. 
King, Leo 
Lajoie, Christophe 
Langlais, Baptiste 
Lebel, Antoine 
Lebrun, Gilbert 
Levesque, Armand 
Levesque, Lev’ite 
Levesque, Onesime 
Linn Tractor Co. 
Madawaska Company 
Madore, F. W. 
Marquis, Arthur 
Marquis, Fidele 
Marquis, Peter 
Martin, Denis B. 
Martin, R. J, 
Michaud, B. I. 
Michaud, Francois 
M'ichaud, Harvey 
Michaud, Jessie 
Michaud, Lawrence 
Michaud, Sam 
Morin, Johnny 
Morin, Stanislas 
Mosse, Antoine 
Ouellette, David 
Ouellette, Paul 
Ouellette, Solomon 
Parent, Abel 
Parent Bros.
Parent, Leonard 
Pelletier, Philip 
Plourde, J. J. 
Plourde, Levite 
Sirois, G. J.
Soucy, Jos.
155.92
13.75
85.00
27.50
16.50
40.00
4.00
15.00
18.75 
766.42 
221.84 
142.00
11.07
4.70
174.03
29.75 
.69
5.00
3.50 
15.62
2.50
6.25
40.00
25.00
22.50 
3.75
1.25
5.00 
11.85
6.30
322.38
6.00 
2.00
31.70
66.19
48.90
4.50
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Standard Oil Co. 25.76.
State Treas., patrolman 582.00
St. Pierre, George . 12.5q
St. Pierre, Guy 6.25
St. Pierre, Leo 4.00
St. Pierre, Napoleon. 1.25
St. Pierre, Patrick. 3.75
Tardif, Jos. 335.61
Thibodeau, Albert 18.00
Thibodeau, Hubald 25.00
Thibodeau, Onesime 25.75
Thibodeau, Paul 9.00
Thivierge, Paul 2.50
Tilley, Warren 1.00
Traffic Sign and Signal Co. 12.20
Voillancourt, Michael 15.00
Van Buren Hardware Co. - 114.92
Violette, Alphonse 188.90
Violette, Exias 71.87
Violette, Fred F- 50.00
Violette, Leo 26.81
Violette, Remi 2.50
4
s
PARENT SETTLEMENT ROAD
Levasseuv, Benjamin 
Michaud, Peter 
Morin, Alfred 
Parent, Alexis 
Parent, Alphy 
Parent, Abel D, 
Parent, Florent 
Parent, Patrick F, 
St. Jean, Noel
$ 75.25
35.00
30.00 
50.75
126.75
40.80
62.37
7.50
15.00
$443.42
I
I< • : * S
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LEVASSEUR ROAD
Ayotte, Paul 
Bouchard, Herman 
Charette, John B. 
Cote, Alex 
Cyr, E. G.
Dubay, Jos. 
Gagnon, C. A. 
King, Leo 
Lebel, Antoine 
Lajoie, C'hristophe 
Mosse, Antoine 
Mosse, Fred 
Plourde, Levite 
Sirois, G. J. 
Violette, Exias
$ 25.00
21.25
52.50
19.50 
131.25
25.50 
81.00 
1 1 . 0 0  
20.62 
20.00
15.00
10.00 
20.62
13.50
16.25
i
J
$482.99
DESCHENE ROAD
Ayotte, Ernest $58.00
Ayotte, Lawrence 10.50
Ayotte, Paul 55.00
Bouchard, Herman 8.75
Deschene, Xavier 47.50
Dub&y, Jos. 27.75
Gagnon, C. A. 36.00
Madore, Fred 4.00
Martin, Denis B. 13.50
Parent, Abel 4.05
Tardif, Jos. 25.62
Thibodeau, Damase 4.50
Violette, Alphonse 27.75
$322.92
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DUBE AND LAKE ROAD
Ayotte, Ernest $ 18.00
Ayotte, Paul 30.00
Bouchard, Herman 11.87
Charette, J. B. 22.50
Cote, Alex 20.25
Cyr, E. G. 63.75
Dube, Jos. D. 16.75
Gagnon, C. A. 51.00
Levesque, Frank 245.00
Plourde, Levite 13.06
Sirois, George 41.55
Violette, Exias 9.37
■ ■  -  —  ------—  ■—
CASTONGUAY ROAD
Ayotte, Ernest $16,00
Ayotte, Paul 20.00
Bell, Denis 48.00
Bouchard, Herman 6.00
Castonguay, J. J. 7.50
Cote, Alex 15.00
Dube, Jos. D. 21.00
Duperry, Leo 2.50
Gagnon, C. A. 12.00
Madore, Fred 44.00
Parent, Leonard 3.00
Plourde, Levite 11.00
Soucy, Jos. 3.75
Sirois, G. J. 26.05
Tardif, Jos. 2.50
Violette, Alphonse 30.00
Violette, Exias 16.25
Violette, Leo 5.50
f
$543.10
l
I
i.
*
1*
$290.05
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DUMAIS STREET
Ayotte, Ernest $35.00
Ayotte, Paul 25.00
Bouchard., Herman 6.87
Cote, Alex 8.25
Cyr, E. G. . 7.50
Cyr, Leon H. 11.00
Dube, Jos. D. 8.25
1
Gagnon, C. A. 33.00
Madore, F. W. 2.00
Plourde, Levite ' 7,56
Sirois, G. J. 1.80
Violette, Alphonse 11.25
Violette, Exias 6.87
$164.35
5. E. MICHAUD STREET
Ayotte, Ernest $70.00
Ayotte, Paul 15.00
Bell, Denis 8.00
Cyr, Leon 22.68
Lajoie, Christophe 55.00
Rebel, Jeremie 15.12
Madore, F. W. 33.00
Michaud, Harvey 18.12
St. Pierre, Guy 18.12
Tardif, Jos, 23.12
Violette, Alphonse 27.75
$305.91
\ ,  . -  v
— -----------— . ------------------- -----------
F. E. PARENT STREET
Ayotte, Ernest $20.00
Cyr, Leon 5.50
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Lajoie, Christophe 15.00
Madore, Fred 8.00
Michaud, Harvey 5.00
St. Pierre, Guy 5.00
Tardif, Jos. 5.00
Yiolette, Alphonse: 6.00
r
HAMMOND STREET SIDEWALKS
Ayotte, Lawrence $ 6.00
Ayotte, Paul 17.50
Dube, J. D. 6.00
Madore, Fred 8.00
Tardif, Jos. 5.00
Violette, Alphonse 12.00
J. J. PLOURDE SIDEWALKS
Avotte, Ernest $32.50
Ayotte, Paul 27.50
Bouchard, Herman 8.75
Cote, Alex 10.50
Dube, Jos. 23.25
Gagnon, C. A. 49.47
Jacques. Fred 5.00
Madore, Fred 4.00
Martin, .Jos. V. 70.00
Plourde. Levite 12.43
Sirois, G. J. 3.75
Tardif, Jos. 5.63
Violette, Alphonse 17.25
$69.50'
i
TOWN OF VAN BUREN
KEEGAN SIDEWALKS
Ayotte, Ernest $17.50
Ayotte, Paul 15.00
Bouchard, Herman 7.50
Cyr. Damase 10.50
Cyr, Patrick D. 2.50
Cyr, Paul M. 21.50
Dubay, Jos. D. 9.00
Gagnon. C. A. 48.00
Levasseur, V. R. .18
Madawaska Company 11.93
Madore. Fred 18.00
Martin, Gilbert .50
Martin, Jos. V. 10.00
O’Clair, Remi 2.50
Parent, Abel D. 10.80
Parent, Florent 9.00
Pelletier, Tommy 6.00
Tardif, Jos. 5.00
Thibodeau, Damase 3.00
Violette, Alphonse 9.00
$217.41
VILLAGE SIDEWALKS
Ayotte, Ernest $ 33.54
Gagnon. Onesime 1,289.78
: -----------------------------------------------------------------------------------------
$1,323.32
RECAPITULATION
Amounts expended for: 
Roads and bridges 
Parent Settlement road 
Levasseur road 
Dechene road
$7,636.18
443.42
482.99
322.92
»
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Dube and Lake road 543.10
Castonguay road 290.05
Dumais Street 164.35
S. E. Michaud St. 305.91
F. E. Parent St. 69.50
Hammond Street sidewalks 54.50
Plourde Sidewalks 270.03
Keegan sidewalks 217.41
Concrete sidewalks 1,323.32
1927 overdraft (3247f5
$12,447.96
Cr.
Amounts appropriated :
Roads and bridges $5,500.00
Castonguay road 300.00
Dube and Lake road 500.00
Deschene road 400.00
Levasseur road 500.00
Parent Settlement road 500.00
Dumais Street 100.00
S. E. Michaud Street 250.00
F. E. Parent Street 250.00
Keegan Sidewalks 225.00
Plourde sidewalks 375.00
Village sidewalks 375.00
1927 overdraft 324.25
Unexpended previous year:
Marquis Settlement road 184.50
Deschene road 10.50
Parent Settlement road 42.70
Keegan sidewalks 69.53
Hammond Street sidewalks 415.00
Village sidewalks 45.00
TOW N  0F  VAN BUREN 17
Amounts received:
State Treasurer 50.00
Cyr Plantation .25.00
Use o f tractor 40.00
Rev. J. L, Duclos, sidewalks -150.88
J. B. Pelletier 74.67
Israel Michaud 65.06
J. A. Hebert 37.33
L. V. Thibodeau 45.00
Transferred from: Ay? $ 1"
Fire Department 435.02
Overlay- 997.1 6,
Overdrawn 161.33"
$12,447.93
N. B. Overdraft of $161.53 due the town oft. 
sidewalks account.
SCHOOLS
TEACHING
Beaupre, Alma $198.00
Cassidy, Edward 90.00
Cyr, Alice M. 336.00
Cyr, Alice V. 499.80
Cyr, Alma 231.00
Cyr, Alphy 336.00
Cyr, Margaret 231.00
Cyr, Martha
!  ' *
266.80
Cyr, Mary 579.60
Dionne, Henrietta 579.60
Dionne, Laurena 515.20
Dube, Antoinette 252.00
Dube, Cecile 78.00
Dumais, Marie Rose 336.00
Duperry, Cecile 528.00
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Godbout, Elvine 246.4Q
Lajoie, Vital 273.00
Lapierre, Albertine, 60.80
Lapierre, Beatrice 515.20
Lapierre, Odiana 336.00
Lebrun, Isabelle 93.60
Levasseur, Cecile 76.80
Levasseur, Jeanette 483.00
Levasseur, Mamie 498.00
Madore, Clifford 86.40
Marquis, Fidele 242.00
Martin, Beatrice 2 52..00
Martin, Yvonne 422.40
McLauchlan, Harold 644.00
McLauchlan, Marion ' 252.00
Nadeau, Edmay 547.40
O’Donnell, Mary Ann 483.00
Ouellette, Anne Mariie 246.40
Paradis, Laura 231.00
Paradis, Mable 515.20
Parent, Albertine 396.00
Parent, Mathilde 515.20
Pelletier, Annie 252.00
Plourde, Elva 252.00
Poitras, Solange 483.00
Raymond, Anna 368.00
Reed, Mrs. Annie 323.40
*
Rossignol, Emma 331.20
Rossignol, Rose 313.20
Sirois, Alice 252.00
St. Pierre, Aline 231.00
Theriault, Josephine 644.00
Thibodeau, Blanche 483.00
Thibodeau, Esther 231.00
Thibodeau, Lottie 231.00
- \
Thibodeau, Romeo 302.40
Tilley, Mrs. Leo 277.20
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V
Violette, Aurore 515.20
Violette, Adrien 579.60
Violette, Delbridge 483.00
Violette, Irene 499.80
Sr. St. Adele 515.20
Sr. St. Albert 644.00
Sr. St. Antoinette 268.80
Sr. St. Catherine 515.20
Sr. St. Dominique 246.40
Sr. St. Gertrude 246.40
St. Joan of Arc 515.20
St. St. John Mark 454.40
Sr. St. Landry 515.20
Sr. Mary of Perpetual Help 644.00
Sr. St. Richard 268.80
Sr. St. Theophane 246.40
© -----  ------------------
$24,60'1.80
JANITOR SERVICE
Cyr, Thais B. •$ 8.00
Deschene, Mrs. Paul 4.00
Dube, Jos. D. 3.00
Dube, Onesime 28.50
Dumont, Mrs. Alve 40.00
Cyr, Charles E. 693.75
Cyr, Jos. H. 650.00
Levasseur, Mrs. Johnny 5.00
Madore, Clifford 6.00
Martin, Napoleon 1.50
Michaud, B. I. 693.75
Nadeau, L. J. 693.75
1
Ouellette, Onesime 13.00
Ouellette, Rena 11.00
Parent, Mrs. Alexis 10.00
Parent, Guy 13.90
Parent, O’Neil 5.00
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Parent, Simeon 18.75
Rossignol, Emery 1.00
Sirois, Edna 5.00
Tardif, Levi 9.00
Violette, Adrien 12.50
Violette, Lewis 18.00
$2,944.40
' ~ " - 1 " ■*
\
CONVEYANCE
Bosse, Florent $483.00
Charette, Jos. 132.00
Emond, Damase 184.80
Nadeau, Eudore 5.00
Parent, Paul O. 551.40
Plourde, Solime 80.00
Sirois, George 69.60
$1,505.80
i  .
FUEL
Bell, Denis $ 7.50
Clavette, Willie 11.00
Marquis, Alcide 50.00
Martin, Napoleon ' 36.00
Michaud, Leo 23.75
Mosse, Antoine 36.00
Parent, Alexis O. 48.00
Van Buren Service Co. 2,384.80
Violette, David 20.00
$2,617.05
SCHOOL SUPPLIES
B. & A. R. R. Co. $ 11.96
Charette, Jos. 6.50
i
21TOW N OF VAN BUREN
‘Cyr, Fred V. 5.50
Daigle, Cyprien 31.81
Dube, Jos. D. 3.00
Du perry, Napoleon 4.30
Findlen, T.„ M. .50
Fuller Brush Co. 38.61
Gagnon, H. A... .148.43
Hammett, J. L. 546.23
Kenney Bros. & Wolkins 593.49
Lebrun, E, J. 7.73
Levasseur, V. R. 3,35
Madawaska Co, 5.68
Martin Bros-. . 4.08
Martin, R. J. 18.75
McLauchlan Printing Co, 71.55
Mitchell, B. R. Co. 4.80
Nadeau, L, J. 25.00
Plourde, J. J. 3,06
Puritan Specialty Co, 157.80
Sirois, Willie 7.81
Van Buren Hardware 16.43
*-V
HIGH SCHOOL
TEACHING
Sr. St. Aloysius $ 644.00
Sr. Immaculate Heart of Marv 336.00
Sr. St. Lucille 644.00
Sr. St. .Rene 644.00
Sr. Mary of the Visitation 644.00
St. Mary’s College 4,314.79
SUPPLIES
American Book Co. $ 6.70
Angel Guardian Press Co, 4.26
Babb, Edward E. 4.81
i
$1,716.3?
./
I
\
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'  B"*** ---------------------------------- [  -, - - - - - —    -  - , -
Boucher, Alfred 50.75
Ginn & Co. 15.02
McMillan Co. 20.94
Paragon Shorthand Publish­
ing Co_ 22.29
Regents Publishing Co. 16.03
South-Western Publish­
ing Co. 58.38
/
$7,42.5.97
HIGH SCHOOL CONVEYANCE
Charette, Jos.. $201.60
Emond, Damase. 184.80
$386.40
SCHOOL BOOKS
American Flook Co. $336.27
American Express Co. 6.08
Beckley Cardy Co. 13.08
Ginn & Co. - 11.52
Owen, F. A. Publishing Co. 68.07
Silver Burdette Co. 252.08
Warp Publishing Co. 12.00
$699.10
Amounts expen 
Teaching 
Janitor service 
Fuel
Conveyance 
Text books
RECAPITULATION
»
ded fo r ;
$24,604.80
2,944.40
2,617.05
1,505.80
699.10
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Supplies 1.716.37
High School:
Teaching 7,226.79
Supplies 199.18
Conveyance 386.40
1927 overdraft 1,920.39
Cr,
Amounts appropriated:
1927 overdraft $ 1,920.39
Teaching 9,750.00
Fuel 2,250.00
Janitor service , 1.875.00
Conveyance 1,275.00
Text books 750.00
Supplies 562.50
High school 5,250.00
High school conveyance 300.00
Interest on school lots 51.00
Interest on State school —
funds 107.63
State school fund 13,429.38
Hamlin Plantation, tuition 521.00,
Overdrawn 5,778.38
$43,820.28
$43,820.28
At a special meeting the Selectmen and Treas­
urer were authorized to borrow $7,500 to defray 
school expenses for remainder of the municipal year. 
Loan was not made.
SCHOOL REPAIRS
* t
Overdraft 1927 $1,515.59
A. T. & T. Co. 71.72
Brrdbury & Violctte, insurance 333.00
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Cyr, Denis A. 10.00
Dube, Jos. 3.50
Gagnon, C. A. 25.90
Lebrun, Eugene 25.90
Martin, Gilbert 4.00
Morin, Johnny 4.50
Northern Telegraph Co. .78
Parent, Abel D. 2.55
Picard, Xavier 10.00
Tardif, Jos. 2.50
Violette, Alphonse 7.50
Watson. C. H., insurance 206.05
1927 appropriated $1,515.59
■A
Amount voted 375.00
By overlay 335.90
J
$2,226.49
$2,226.49
FEES OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
C. L. O’Connell $804.57
Overdraft 1927 200.00
$1,004.57
$750.00
200.00
54.57
$1,004.57
Amount voted 
Overdraft appropriated 
By overlay
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Findlen, T. M. 
Hebert, J. A. 
Pelleiier, M. M.
$37.50
37.50
37.50
Amount appropriated
$112.50
$112.50
TOW N OP VAN BUREN -25
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#
TTo the Superintending School Committee and 
Citizens of the town of Van Buren-:
In accordance with the school laws of Maine, 
I have the .pleasure to herewith submit for your 
consideration the annual report of the condition and 
progress of the public schools of the town of Van 
Buren..
Again the records of our enrollment for the 
present year show that we have been consistent in 
holding our ground in spite of the industrial decline 
of the past few years. Below is a list of schools, 
the grade, the number o f- pupils, and the name of 
the teacher teaching the same.
ST., JOHN SCHOOL
Bub. Primary and 1st Grade (Josephine
Theriault) 41
2nd Grade (Mary Ann O’Donnell) 24
3rd & 4th Grade (Mabel Paradis) 36
5th Grade (Beatrice Martin) i 19
6th & 7th Grade (Aurore Violette) 42
8th Grade (Harold McLauchlan, Principal) 22
Total 184
SACRED HEART SCHOOL
Primary—-boys (Cecile Duperry) 43
Primary— girls (Sr. St. A dele) 49
1st Grade (Blanche Thibodeau) 43
2nd B Grade (Marion McLauchlan) 30
2nd A Grade (Laurena Dionne) 35
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3rd B, Grade (Solange Poitras) 30
3rd A Grade (Sr. St. Antoinette) 36.
4t'h Grade (Albertine Lapierre) 35
4th & 5th Grade (Mary Cyr) 25
5th Grade (Henrietta Dionne) 32
6th Grade (Sr. St. Catherine) 35.
7th Grade (Sr. St. Joan of Arc) 32
8th Grade (Isabella LeBrun) 32
(Sr. St. John Mark— Part time 8th Grade and 
Freshman.)
Total * 460
Principal— Sr. Mary of Perpetual Help.
CHAMPLAIN SCHOOL
Primary (Sr. St. Landry) 60
First Grade (Mary Rose Dumais) 48
2nd Grade (Beatrice Lapierre) 47
3rd Grade (Cecile Duperry) 51
4th Grade (Antoinette Dubay) 47
5th Grade (Irene Violette) 36
6th Grade (Mathilda Parent) 27
7th Grade (Elva Plourde) 18
8th Grade (Sr. St. Richards) 24
y
Total 358
Principal— Sr, St. Albert.
/ KEEGAN GRAMMAR SCHOOL
Primary (Odina Lapierre) 40
1st Grade (Alice M. Cyr) 40
2nd Grade (Jeannette Levasseur) 45
3rd Grade (Delbridge Violette) 35
4th Grade (Annie Pelletier) 30
5th Grade (Edmay Nadeau) 28
6th Grade (Adrien Violette) 18
9
y
TOWN OF VAN BUREN 27
7 th Grade (Romeo Thibodeau) 24
8th Grade (Alphy Cyr, Principal) 19
ft
Total
RURAL SCHOOLS
279
Tardif School (Cecile Levasseur) 
Sirois School (Alice M. Cyr)
F. Violette School (Alice Sirois)
C. Violette School (Clifford Madore) 
Marquis School (Martha Cyr)
Parent School (Mamie Levasseur)
Total 121
SACRED HEART HIGH SCHOOL
Freshman (Sr. St. Lucille) 41
Sophomore (Sr. Mary of the Visitation) 17
Junior & Senior) Sr. St. Aloysius) 25
Commercial (Sr. of the Immaculate Heart of
Mary) 11
French (Sr. St; Rene— 4 years. French)
94
From an average taken from the terms in the 
common school registration, we find 1,402 under 
the instruction of 46 teachers— making an average 
of 30 pupils per teacher, which compares favorably 
with the average throughout the State.
In our high schools we have 158 pursuing their 
secondary work— 94 girls and 64 boys. Here again 
we find an increased attendance over last year, 
showing that there is a strong tendency on the part 
of the parents to see that their boys and girls get 
into high school.
Very little repairs were undertaken this letst year. 
At the Calixte Violette school some much needed
repairs were made, including a wood shed.
17
28
31
13
17
15
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I trust tne tune is not far distant when the 
Marquis, Tardif and C. Violette districts will have
new school buildings, replacing the old-fashioned
0
box car schools, poorly ventilated, with windows 
on all sides as eye destroyers. I believe we should 
replace one of tnese time-worn buildings each year 
by a modern standardized rural school building, em­
bracing the standards of heating, ventilation, light­
ing and sanitation. And I believe we should have 
the best teacher possible in the rural schools, be­
cause ii you have a poor teacher you are bound co 
nave a poor school, no matter what sort of building 
and equipment you have. A good teacher will al­
ways cio something worth while. At present we are 
better supplied with rural teachers than we have 
ever been.
If tne long hoped for industrial boom reaches 
us by the passage of the Fish River Bill, we must 
realize that by the increased population of new­
comers we would tind ourselves severely cramped 
for school privileges. We should begin immediately 
to formulate a program that would best meet the 
interest of all concerned.
During the present winter the attendance in 
many schools has been seriously reduced by sick­
ness. The situation seems considerably brighter at 
present, and I urge all parents to closely follow up 
inis attendance program co-operating with the 
teachers, because under this new distribution of 
State School Funds every day a pupil is out of 
school he is a liability to his town.
Again I urge the parents and all others inter­
ested in the schools of Van Buren to visit them 
more often, in this way you will be able to gain an 
idea of the type of work being carried on and we 
certainly would profit by any suggestions which you 
might caie to otter.
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In comparison to other towns in the State and 
County wa are expending1 considerably less per 
capita elementary and secondary education. I be­
lieve you will agree that the schools have prospered 
under the care and instruction of competent teach­
ers who are interested in the welfare of your child-
• • * • 7
ren; such teachers are worthy of the co-operation 
of the parents and the appreciation of all citizens 
who would promote the interests of the community. 
No town in the State really undertook a more am­
bitious program in the erection of buildings, more 
equipment, better trained teachers than Van Buren 
in the last ten years.
In conclusion I ask the voters of Van Buren to 
“ Hold the Ground Gained” and when these “ antici­
pated” mills begin operations and new neighbors 
flock among us we will be able to comfortably re­
ceive their children in our schools.
In closing this, my annual report, I wish to ex­
press my appreciation of the courteous treatment 1 
have received from the Board of .Selectmen and 
from the School Committee and the hearty response 
of ail teachers.
Respectfully submitted,
(Signed) C. L. O’CONNELL,
■ Supt. of Schools.
<- >. • *
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FIRE DEP’T. SUPPLIES
B. & A. R. R. Co. $ 1.94
Belanger, Emile 30.00
Blanrhard, A. H. 74,72
Boston woven Hose Co. 297.50
Cyr, Donat P. 9.50
Hammond Auto Co. 1.50
Lebrun, E. J. .25
Maine Fire Apparatus 33.00
Parent Bros. 10.09
Van Buren Hardware Co. 2.40
Van Buren Light & Power Dist. 45.60 
Violette, Pat J., services 60.00
$566.50
FIREMEN FEES
Ayotte, John B. $ 2.50
Bouchard, Vic 10.00
Castonguay, George 10.00
Cormier, Paul J. 43.00
Cyr, Arthur 37.00
Cyr, Donat P. 10.00
Cyr, Paul M. 5.00
Cyr, Solomon 30.00
Daigle, Alexis B. 7.50
Dionne, E. E. 70.50
Dionne, J. B. 25.00
Dube, Leon 20.00
Dumais, Leon 30.50
Duperry, Napoleon 2.50
Gauthier, A. J. 22.50
Gauthier, Stanley 2.50
Laferriere, Dick 10.00
Lajoie, Ludger 27.50
Levesque, .Louis, Jr. 25.00
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Levesque, Louis, Sr. 
iviadore, Albert 
Madore, Jos. P. 
Marquis, Peter 
Michaud, Jos. A. 
Michaud, L. P. 
Theriault, F. A. 
Violette, Rene 
Violette, Charlie 
Violete, Leonard 
Violette, Pat J.
Unexpended
5.00
43.00
35.00
35.00 
35.50
20.00
53.00
15.00
5.00
5.00
43.00
$685.50
323.00
Appropriated for:
Firemen fees $1,125.00
Fire Dept, supplies 375.00
Received from town of Grand
Falls * 75.00
$1,575.00
$1,575.00
POLICEMEN FEES
Cormier, Vital $712.50
Violette, Pat J. 112.50
Overdraft 1927 112.08
Unexpended .42
Amount voted
$937.50
$937.50
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SUPPORT OF POOR
Overdraft, 1927 
ARCHER Boy
$4,108.35
Hammond, Dr. H. H. 3.00
BEAULIEU, MRS. PATRICK
1  . .  ■
Dumond, Paul $327.69
i
Levassehr, Guillaume 1.25
Martin Bros. - 11.60
Martineau, Leo 55.75
Michaud, F. 0. .30
•
Pelletier, M. M. 9.60
\  ■ CANTIN, LOUIS
Town of Jay
406.19
80.00
^  CHAMBERLAIN CHILDREN 
J Michaud, Mrs. Frederick 187.33
- -  CORMIER, JOHN H. 
Hammond, Dr. H. H. .50
PyCYR, BELONE B. 
®Cyr, Fred S. 13.24
\C Y R , BERTHA 
Albert, Dr. A. A. $89.95
St. Leonard Hospital 85.75
^  CYR, MRS. HORACE ¥
$175.70
•
Hammond, Dr. H. H. 5.00
X  DUBE, JOS.' C.
Fare to Campbellton Hospital 20.00
N  DURANT, JOS.
Castonguay, George 3.00
X  DURANT, JULIE 
Keegan, Addis E,
'  '
45.00
^  GAGNON, ISAAC 
Castonguay, George 19.14
GAGNON, WILLIE 
y Findlen, T. M. 12.60
• r
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LAJOIE, RICHARD
^  B. & A. R. It. Co-. 
-F'indlen, T. M.. 
Pelletier, M. .M.
$41.32
2.20
32.50
|\ LAJOIE, THEODORE
Franck, Albert
\  LEBEL, ALICE, daughter of 
Albert, Dr. Louis A. 
N lEVASSEUR, CECILS 
Bourgoin, J. E. 
LEVASSEUR, JOHNNY 
Cyr, Donat P.
- Duperry, Napoleon 
Hammond, Dr. H. H„
Alfred Lebel
24.74
5.00
5.00
LEVESQUE, LEVITE 
Cyr, Guy S.
.Findlen, T. M-
\  LIZOTTE, SOPHIE 
Levasseur, V. R. 
x  MARTIN, LENA 
Hammond, Dr. H. H 
Smith, R. J.
• 9
;
\  MARTIN, XAVIER 
Hammond, Dr. H. H, 
j. MICHAUD, DIDIER
X Cyr, Guy S.
Cyr, Vital D.
$68.24
1.00
•V- «*< ■
$13.35
64.42
$65.24
20.00
V6 . 0 2
4)9.53
230.00
20.00
34.74
69.24
182.87
I
!
■V
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Duclos, Rev, J„. L, 6,00
Hammond, Dr. H. H,
1
29.00
4
0
MICHAUD, FRANK
o
\
Town of Sangerville 
MICHAUD, FREDERICK
Hammond, Dr. H. H. 13.00
Parent, Dr. W. J. 5.00
Pelletier, Tommy 7,00
St. Basile Hospital 302.60
Expenses to Bangor 45.00
120.24
122.82.
X  MICHAUD, FRED F, 
Thibodeau, Hubald 
S  MICHAUD, WILLIE 
Hammond, Dr, H. H.
^  MORIN, MRS. FLO RE NT' 
Martin, Prudent
NADEAU, HENRY 
Violette, V. E.
^  PARADIS, MALVINA 
Town of Clinton 
PELLETIER, DENIS 
Hammond, Dr. H. H„ 
Theriault, Dr. L. L, 
Violette, V. E.
372.60-
2.00
18.50)
%
25.60
*j ■»
48.25
66.74
5.00
7.00 
29.53
X  PETRIE, STEPHEN 
Hammond, Dr. H. H. 
Parent, Dr. W. J. 
Expenses to Bangor
$ 12.00
5.00
45.00
\
<
62.00
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\ ROI, MRS. LESIME 
Hammond, Dr. H. H.
\  R<J1, MICHAEL
Aroostook Branch, Wanderers’ Home 
\  SIROIS, JOHN
Eastern Maine General Hospital 
ST. PIERRE, HOMER 
K C yr, Guy S. $ 7.30
Hammond, Dr. H. H. 10.00
St. Pierre, Mrs. Homer 18.00
\ ST/PIERRE, GEORGE 
Pelletier, M. M.
\  TARDIF, PETER 
Michaud, Thomas J.
\  VIOLETTE, BASILICE 
Duclos, Rev. J. L. 
Hammond, Dr. H. H. 
Keegan, A. E.
6.00
3.50
50.00
X  VIOLETTE, MRS. JOHN FELIX 
Expenses to and from Bangor 
VIOLETTE, MAXIME
NsCyr, Remi P. $300.00
Cyr, Mrs. William 2.00
Hammond, Dr. H. H. 10.00
Pelletier, M. M. 2.50
• VOISINE, CYRILLE 
Hammond, Dr. H. H.
"'WELLINGTON, GEORGE 
Paid Vital Cormier for trip to Presque Isle, 
re town paupers 
Paid John J. Parent, team hire
6.00
34.33
87.00
35.30
14.60
9.96
59.50
80.57
314.50
39.00
60.00
4.00
4.50
/
\
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Beaulieu, Felix $103.02
Castonguay, George 68.50
Castonguay, Paul 5.50
Chasse, Beloni 120.00
Clavette, Willie 15.00
Cormier, John B. 1.00
Cyr, Donat P. 13.70
Cyr, Eloi G. 42&&tr
Cyr, Victorie M. 7.50
I  . . . . .
Dufour, Cyprien 8.00
Duperry, Napoleon
0
53.64
\
Fournier, Fred 4.00
Gagnon, H. A. 12.20
Levasseur, V. R. 79.14
Martin, R. J. 78.73
Michaud, Leo
A
68.75
▼
Pelletier, Thomas 18.00
Smith, Frank 18.00
Vaillancourt, Mrs. Marie
Van Buren Light & Power Dist. 17.44
Violette, V. E. 246.64
$ 9,397.32
SUPPORT OF POOR
C r.
1927 overdraft appropriated $4,108.35 
Amount voted 2,625.00
Overdrawn 2,664.17
$9,697 52
N. B. At a special town meeting the Selectmen 
and Treasurer were authorized to borrow the sum 
of $2,800.00 for the support of poor for the remaind­
er of the municipal year. This sum was not bor­
rowed.
TOWN OF VAN BUREN
STATE MOTHERS’ AID AND STATE DEPEND-
ENT CHILDREN
Family No. 1 $360.00
Q
Family No. 2 250.00
Family No. 3 300.00
State, dependent children
c
•: • * 
By State Treas, $ 445.00
By overlay 1,517.86
jk * •
GOVERNMENTAL EXPENSE
Paid:—
J. B. Pelletier, S. A. & 0, $575,00
J. J. Cyr, S. A. & O. 175.00
J. B, Cormier, S. A. & 0, 150.00
Guy S .Cyr, Treasurer 37.50
•J. B. Pelletier, Town Clerk 18.75
Anne Marie Godbout. clerk 662.47
McLauchlan Printing Co, • 370.60
%
$ 910.00 
1,052.86
$1,962.86
$1,989.3-2
Amount appropriated
Selectmen fees $900.00
Town Clerk, fees 18.75
Treasurer, fees 37.50
Departmental expenses 637.50
Overlay 395.57
ha
$1,989.32
>«
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HYDRANT RENTAL
Van Buren Water Dist. • $1,460.9^
Unexpended 1,13-9.06
Amount voted
HEALTH OFFICER
T. M. Findlen 
Amount voted
$2,600.06
$2,600.00:
$225.00-
$225.00
COMPENSATION INSURANCE
Unexpended previous year $107.94
Amount voted 375.00
Overlay 28.24
$511.18
Paid J. A. Hebert & Son $511.18
STATE TA X
State tax.
To State Treas.
COUNTY TAX
County tax. $3,660.49
To County Treas. 3,660.49
- ......... ■■■»>>
INTEREST ON BONDS
First- National Bank, Boston $5,000.00 
The Atlantic National Bank 382.50 
Van Buren Trust Co. 607.50
$5,990.00
j - • . *
$12,663.07
$12,663.07
o
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Amount voted $5,765.00
Refunded by Van Buren Trust
Co. 225.00
$5,990.00
SEWER ACCOUNT
Paid H. A. Scott, contract $1,500.00
The above is included in the temporary loans 
as authorized by vote at a special town meeting.
ADVERTISING MAINE
Unexpended 1927 $10.00
Amount voted 25.00
Paid Treas. of State
$35.00
$35.00
BILLS PAYABLE
March 1, 1928, notes due 
Temporary loans
Paid:
Atlantic National Bank 
Ft. Fairfield Nat’l Bank 
Frontier Trust Co.
Van Buren Trust Co. 
Balance unpaid
$66,000.00
41,825.29
.$107,825.29
$15,000.00
6,000.00
1,000.00
21,325.29
64,500.00
$107,825.29
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MISCELLANEOUS
Overdraft 1927
HOSE-HOUSE
Ayotte, Paul $ 4.00
Bouchard, Vic 5.00
Clavette, Willie 33.00
Cyr, Xavier 54.00
Findlen, T. M. .50
Gagnon, H. A. 325.57
•
Lebrun, E. J. .25
Martin Bros. 4.43
Martin, R. J. .60
Michaud, F. 0. 1.98
•
Michaud, Leo 50.00
Pelletier, Alphonse 21.00
Theriault, F. A. 140.00
Thibodeau, John 3.75
Van Buren Hardware 49.25
V. B. L. & P. Dist. 84.46
V. B. W. Dist. 21.00
Watson, C. H. 75.00
WEIGHTS AND MEASURES
Department of Agriculture $18.00
Michaud, Jos. A. 20.00
VITAL STATISTICS
Albert, Armand $1.0.75
Albert, Louis 11.75
Cloutier, G. A. .75
Deveau, Mrs. Nap. .50
Faucher, Dr. F. F. .75
Hammond, Dr. H. H. 30.25
846.78
J
i
(
873,70
I
4
J
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/ *#y
Pelletier, J. B. 
Theriault, Dr. L. L. 
Yiolette, L. J-.
68.75
4.00
5.50
k
---------- ~
Dube, A, J. 
Poirier, Leo
BALLOT CLERKS
12.00
STATE PENSION
$ 130.00
$ 24.00
Morin, Mrs. Victoire 50.00
Violette, Mrs. Mary 72.00
Keegan, A. E., burial expenses
of Mrs.. V. Morin 95.00
$ 187.00
Devine, Mrs. Alma $ 468.00
INTEREST
Caribou National Bank 752.25
First National Bank 105.14
Ft. Fairfield Nat. Bank 750.00
Frontier Trust Co. 75.00
Presque Isle Nat. Bank 950.00
Theriault, Mrs. Zelie 609.75
Van Buren Trust Company 775.92
Wilton Trust & Banking Co. 700.00
$4,718.00
GENERAL EXPENSE
A. T. & T. Co. - 33.90
B. & A. R. R. Co. - L00
Cyr, F. S., damage to sheep 38.00
Northern Telegraph Co. 8.20
Parent, John J., team hire 7.50
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Roberts, J. B., prof, services 114.35
State Treas., dog tax 50.OQ
Thibodeau, Hubald, team hire 3.00
Vermette, G. G., rent of hall 35.00
$ 290.95-
$7,576.58.
Ci\.
]
Amount voted $3,000.00
Overdraft appropriated 846.78
State Treas., bank stock tax 826.77
V. B. L. & P. Dist, rent 430.47
V. B. Water Dist., rent 430.47
Soldiers’ Pension 72.00
State Treas., refund damage to
sheep 38.00
R. R. & Tel. tax 9.90
Overlay 516.47
Overdraft 1,405.72
$7,576,58
i
•» '
TAX COLLECTOR’S REPORT 
JOSEPH F. VIOLETTE, TAX COLLECTOR
In Account with the Town of Van Buren
Balance uncollected 1925-
26 * $10,328.32
Balance uncollected 1927 13,569.68
Interest 56.73
( — ■■■ . .. .......... i 1 •’
$23,954.73
*
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Cr.
Abatement $ 55.00
By receipts 8,598.72
By balance uncollected 15,301.01
1928
To commitment of taxes 1928
Cr.
By abatements 
By discounts 
By receipts 
Balance uncollected
$ 35.35
1,077.48 
70,725.64 
22,021.52
$23,954.73
$93,859.99
$93,859.99
ABATEMENTS
1926
Boston Clothing Co., error $55.00
1928
Carbonneou, Jos., error $5.57
Castonguay, Jos. H., error 9.40
Cyr, Alexis A., error 1.64
Cyr, Paul S., 2.35
Cyr, Solomon, error 2.35
Klein, Levi, error 2.35
Lajoie, Octave 1.64
Martin, Billy, error 2.35
Scott, Fred, inability 3.00
Violette, Mrs. J. L. 4.70
1
$35.35
i
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UNCOLLECTED TAXES
1925-26-27 1928
Albert, Fred E. $ 7.05
Bell, Napoleon $ 42.00 41.12
Berube, Joseph 0. 13.72
Bosse, Joseph 20.23 6.58
Boutot, heirs of Zephirin 10.37
Caron, Rebecca 8.50
Carrier, Willie 15.45 18.87
Corey, Edward A. 11.41
Cote, Paul 57.80 18.80
Couture, Henry 14.10
Desjardins, Alexis 14.10
Dumais, Mrs. Bruno 2.40 2.35
Dumont, Jos. (Keegan) 30.00 29.37
Dumont, Philip 7.20 7.05
Emont, Joseph 20.55
Fontgemie, Arthur 4.70
Hobart, Simon 11.41
Hughes, Murtagh 47.00
Jacques, Eugene 65.02
Lajoie, William J. 30.55
✓
Lapointe, John Jos. 16.20 30.55
Larrabee, Dr. L. L. 8.20
Lavoie, Mrs. Alexis 1.20 1.17
Levesque, Charlie 72.25 23.50
Levesque, Tom 18.05 4.70
Marquis, Thomas 39.73 12.92
Martin, heirs of Onesime 36.12 11.75
Mazerolle, Onesime 24.00 23.50
Michaud, Anna 24.90
Morais, Omer 20.00
Morin, Anastasie 123.60 56.40
Morneault, David 36.12 11.75
Norris, Mrs. Martha 108.37 35.25
Paradis, Fred 24.00 18.80
Parent, Timothe 35.25
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Pelletier. Abel 
Pelletier, Mrs. Hector 
Poitras, Joseph 
Reynold, J, O. 
Ringuette, William 
Ryder, J. E.
Ryder, Frank 
Ryder, Henry 
Sirois, Edmond 
Soucy, Beloni 
St. Jean, Noel 
Thibodeau, Jos. F. 
Violette, A. J.
Violette, Frank Stanley 
Voisine, Octave 
Violette, John Felix 
Albert, Albert 
Albert, Aubin 
Albert, Augustine 
Albert, L. & A.
Ayotte, Donat 
Beaulieu, Emily 
Beaulieu, Damase 
Beauieu, Paul 
Beaulieu, Sylvain 
Bell, Denis 
Bell, Mrs. Thomas 
Bellefleur, Adolphe 
Berube, Ida 
Berube, John Jos.
I •
Berube, Paul 
Bosse, Florent 
Bosse, Marc O. 
Bouchard, Mrs. Jeon 
Bouchard, Jos. A. 
Bouchard, J. M.
1925-26-27 1928
72.25 23.50
.20.00 9.40
21.67 7.05
110.53 16.45
24.12 16.45
6.22 27.02
22.07
27.60
18.80
8.60
42.57
103.00 47.00
5-M:tro— - 384.22
10.85
21.15
14.10
4.88 20.44
18.80
85.98 244.87
77.00
204.27
16.45
2.35
10.60
11.04
70.97
9.40
28.08 %
21.67 7.05
•
105.75
% 15.27
14.56
67.75 111.62
2.35
72.37
92.40
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Bouchard, Patrick 
Boutot, Felix, Mrs. 
Boutot, Thomas 
Castonguay, Jos,. HR 
Castonguay, J. J. 
Charette, Fred & John 
Charette, John 
Charette, Jos.
Charette, Fred 
Chasse, Simon 
Cormier, Camille- 
Cormier, Cyr 
Cormier, Paul J„
Costa, Christy 
Cote, Arthur 
Cote, Eugene 
Cote, Euphemie 
Cote, Thomas 
Crane, Perry N, 
Crawford, Simon 
Cyr, Alice V.
Cyr, Damase H.
Cyr, Mrs. Damase II, 
Cyr, Denis A.
Cyr, Dickey 
Cyr, Edith
Lyr, Mrs. Edward F, 
Cyr, Mrs. Emma 
Cyr, Fred M.
Cyr, Genevieve 
Cyr, John V. B. F.
Cyr, Jos. H., heirs of 
Cyr, Jos.. M.
Cyr, Jos. V,
Cyr, Jos. V. F.
Cyr, Leon V. F.
1925-26-27 192S
37.60
60.00 58.75-
18.05 5.87
4.74
. . ✓ :. . . 169.33
294.92
60.25 110.45
26.37 94.00
678.38
22.70
6,12.
44.20 18.80
154.00
78.15
87.50 122.20
16.80 14.10
6.40 14.10
24.00
24.00
23.50
20.75
56.40
33.35 14.10
103.00 52.87
27.02
14.24
466.02 23.50
28.95
29.37
243.40 110.92
3.11 l
> 124.55
235.00
10.20 23.50
40.41 42.30
27.00 25.14
5.96 52.16
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* 1925-26-27 1928
Cyr, Levite B. 323.28
Cyr, Louis J. 117.50
/ •
Cyr, Louis V. p 92.46
Cyr, Patrick F. 25.80 17.62
V.
Cyr, Robert F. 200.00
Cyr, Thomas A. 34.54
Cyr, Vital B. 125.44 277.53
Cyr, Wilfrid V. F. 126.90
Cyr, Willie E. 37.35
Daigle, Dr. W. J. 235.17 99.87
Dawson, Edgar 126.17 57.57
Derosiers, Maxime 101.88 95.64
Deschese, Hubalcl 70.23
Deschene, Paul 106.87 53.80
Deschene, Xavier 334.17
Desjardins, Honore 72.61
Doucette, Celestin 144.50 70.50
Dubay, Athelme 83.24
Dubay, Ferdina 84.81 5.92
Dubay, Jean F. 200.69
Dubay, Jos. F. 65.44
Dubay, Levite J. 70.57 66.03
Dubay, Onesime 32.22
t
Dumont, Alve 132.65
Dumont, Jos. (Keegan) 20.00
Dumont, Jos. 13.80
Duperry, Joseph 203.04 210.79
Duperry, Mrs. Mack 66.95 11.75
Duperry, Mack 26.97♦ . • • 
Duperry, Meddie 16.80
Farrell, Hannah 52.00
Farrell, Estate of Julie • 19.97
Ferris, George 46.35 14.10
Fournier, Florent« ' 30.55
Fraser, Donat 12.60 21.15
Gagne, Cyrille 4.00 23.50
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Gagnon, Charles 185.60 62.27
Gagnon, Onesime 60.34 16.45
Gagnon, Thomas 31.90 14.10
Gallant, heirs of Arthur 4.70
Gardner, George 53.00 66.97
Gaudet, Mrs. Annie 180.63
Grivois, Fred 23.25
Grivois, Modeste 7.22 2.35
Guerette, Jos. 18.05 5.87
Hammond & Cyr 117.50
Hammond Lumber Co. 2,260.46
Hammond, T. T. 126.05 27.22
Jacques, Mrs. Ernest 45.82
Jacques, Fred 43.17
Jacques, Onesime 140.38 107.39
Jacques, Mrs. Peter 12.04
Jacques, Willie 31.74
Jeambard W. & T. Lavoie 9.40
Jeambard, William 35.88 93.53
Keegan, A. E. 55.00 327.82
Keegan, G. J. 84.52
Klein, Jacob 351.60 344.27
Lajoie, Cyprien 9.26
Lajoie, Jos. J. 59.87 25.85
Lajoie, Mrs. Noel - 31.12
Lajoie, Vital & Sophie 19.88 43.94
Langlois, Cyprien 83.85 28.20
Laplante, Jean P. 81.48
Lapointe, Omer 11.10
Lapointe, Wilfrid 25.80 61.10
Lavoie, Octave 4.60 25.85
Leblanc, Clodia 81.87 4.70
Lebrun, Catherine 188.00
Lebrun, Emile 296.88
Lebrun, Eugene 175.73
Liderc, Joachim 25.85
I49
ILePage, Jennie 
LePage, Locardie
Levasseur, Benjamin
* *■ Levasseur, V. R„ 
Levesque, -Achille 
Levesque, Prank 
Levesque, Fred J.. 
Levesque, Luc 
Lei/esque, Onesime 
Levesque, heirs of Sophie 
Lizotte, Mrs. Sophie 
Lizotte, Peter 
Lord, Mrs. Henry 
Lutzuk, John 
Madore, Arthur 
Madore, Denis 
Madore, Levite 
Madore, Louis 
Madore, Vincent 
Marquis, heirs of Jane 
Marquis, Jos,
Martin, Adolphe 
Martin, Beloni S.
Martin, Denis B.
Martin, Florent S,
Martin, Gilbert 
Martin, John V.
Martin, Jos. V.
Martin, Marie 
Martin, Napoleon 
Martin, Svlvio 
Michaud, Adelard 
Michaud, Alexandre 
Michaud, Evariste 
Michaud, Fred 
Michaud. Frederick
VAN BUREN
1925-26-27 1928
1.18.90 66.97
62.25 9.40
28.20
306.09
- 96.59y1 7.19
112.80
147.66
119.97
69.47 18.80
5.15 2.35
22.82
4.70
78.70
152.98
43.20 41.12
195.60 221.13
126,70 65.80
110.45
32.90
36.00
47.00
68.20 57.81\
103.62
123.37
100.49
19.02
21.54
3.12 28.20
62.50
82.50
59.95
21.37 35.25
210.09
19.50 23.50
46.35 14.10
*
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Michaud, Horace
Michaud, Jos. P„
*
iViicnaua, victone 
Morin, John X.
Morin, jos. (Aliandale) 
Morin, Jos. I.
Morin, Stanislas 
Morin, Willie 
ivxosse, Antoine 
Nadeau, Jos. T.
Nadeau, Philip 
G’Ciair Lea 
O’Donnell, Jennie 
Ouellette. David J. 
Ouellette, Evelyn 
Ouellette, Jos. N. 
Ouellette, Onesime, Jr. 
Ouellette, Paul A. 
Ouellette, Vital A. 
Paradis, Solomon 
Parent, Alexis O.
Parent, Florent 
Parent, John A.
Parent, John J. 
rarent, Jos. R.
Parent, Simeon.
Parent, Vital A.
Parent, Willie P. 
Pelletier, Flavie
V. • X. .
Pelletier, Laura 
Pelletier, Napoleon 
Pelletier, Ludger 
Picard, Arthur 
Picard, Mrs. Louise 1). 
Plourde, Solime 
Poisson, Euphemie
1925-26-27 1928
135.19 39.95
38.25 18.80
29.50 20.44 
22.05 
17.62 
41.12
167.56
16.45 
41.94 
16.01
17.27
158.95 47.00
47.00
24.20 18.80
10.68 25.14
12.24
401.69
95.88
13.47
51.87
31.43
25.56
130.63 56.87
25.00
4.85
127.89
26.01 28.20
13.07 19.92
36.12 11.75
29.84
154.45 77.55
33.77
104.52 31.72
40.49 2.35
85.93
5.15 2.35
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Powers, Peter, Jr. 79.14 249.10
Raymond, Alphe 25.85
Roi. Aurore 7.20 13.50
Roi, Desire 19.80 16.45
Roi, George 12.45
Rossignol, Fred J, 48.25 17.62
Rossignol, Julien 456.13
Rossignol, Leon 71.82
Rossignol, Napoleon 114.44
Scott, Henry A./ v- 173.90
Sirois, heirs of Baptiste 56.50 47.00
Sirois, Charles 27.60 14.10
Sirois, George J. 200.69
Sirois, Mrs. George J. 18.80
Sirois, Henry 9.00 17.62
Sirois, Jos. P. 25.72
Sirois, Louis I. 160.22 20.44
Smith, Almon C. 173.85
Soucy, Arthur 20.57
Soucy, Jos. T. 72.38
St. John Valley Real Estate 19.20 18.80
St. Pierre, Florida 21.53 2.35
St. Pierre, Jos. T. 64.98 39.24\
St. Pierre, Thomas . 16.60
St. Pierre, Xavier 22.20
Tanous, Alma* 7 270.25
Tardif, Eddie 17.62
Tardif, Fred E. 14.10
•Tardif, Fred L., Mrs. ■ 50.00 13.11
Tardif, Hilarie 188.14 122.43
Tardif, James : 8.22
Tardif, Levi 160.03
Tardif, Mattie 14.10
Theriault, Mrs. Euphemie 360.00 367.77
Theriault, Jos. F. 51.60 31.72
Theriault, Geo. 0 . 37.60
Thibodeau, Adolphe 8.22
t
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Thibodeau, Angele Cyr 
Thibodeau, Antoine D. 
Thibodeau, Edmund D. 
Thibodeau, Fred Aug. 
Thibodeau, Hubald 
Thibodeau, Isaac I. 
Thibodeau, Isaac (Keegan) 
Thibodeau, L. V. 
Thibodeau, Paul 
Thivierge, Paul 
Tilley, Alexandrine 
Vaillancourt, Adelard 
Vaillancourt, Beloni
1925-26-27
12.75
74.45
1928
21.15
147.50
51.80
184.13
318.45
73.45
36.50
38.77
2.35
103.40
18.80
102.69
171.20
18.80
7.10
21.15
10.57
Vaillancourt, Cyrille 33.90 4.70
Van Buren Hardware Co. 168.05 662.70
Violette, Abel 12.22
Violette. Alfred A. 72.25 23.50
Violette, Alfred Z. 313.98
Violette, Arcade 11.32
Violette, Calixte 138.18
Violette, Cyr 33.88 22.90
Violette, Emile F. 102.22
Violette, Francis P. 162.05 4.70
Violette, Francois I). 118.62 258.26
Violette, Frank A. 94.00
Violette, Fred F. • 149.15
Violette, Jacques 93.13 25.14
Violette, Mrs. Jane 24.00 23.50
Violette, John F. 14.10
Violette, Mrs. Jos. L. 4.80 2.35
Violette, Jos. L. 171.18
Violette, Laurent B. t 33.37
Violette, Laurent G. 43.78 18.80
Violette, Michel 108.89
Violette, Patrick B. 56.40
Violette, Severin B. 117.84
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1925-26-27 1928
Violette, Severin F. 27.88 27.96
Violetta, Sylvain 816.82 296.57
Viol-ette, Mrs. W. A, 122.82 39.9^
Violette, W. A. 10.15
Ayotte, Jos. D.. 2.35
Bartlett, Leon H. 16.45
Boucher, Peter 3.52
Bowron, F. E. 9.33
Brittain, George 5.18
Carrier, Alcime 6.87
Carrier, Paul 2.35
Cyr, Patrick D. 4.70
Deloge, Joseph 11.00
Desjardins, Frank 7.80 3.52
Desjardins, Fred T. 16.86
Desjardins, Thomas 4.82
Ducas, Napoleon 18.87 5.87
Emond, Damase 5.87
. • s
Gagnon, Jos. W. 16.45
Haddad, Joseph 65.25 51.70
Hayes, Wm. Trustee 110.00
Hebb, Claud 10.20
noagdon, Frank 5.40
.Klein, Jacob & Co, 213.50
ijajoie, Jos. C. 7.92
Labbe, Archer 9,40
Levasseur, Jos. John 7.05
Levasseur, Maurice 4.70
Madore, Vital 4.70
Martin, Adolphe 10.88
Michaud, Hubald 2.35
Morneault, Hubald 8.40
Page, Jos 2.82
Pelletier, Edmund 14.10
Rafforcl, Ralph 5.40
Raymond, Alphe 6.36
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Rossignol, Wilfrid 
Sirois, Alfred 
Smith, Frank 
Soucy, Sylvain 
St. Pierre, Napoleon 
Stevens, N. F.
Stiles, George 
Thibodeau, Antoine 
Thibodeau, Albert P. 
Van Buren Service Co. 
Violette, David F. 
Violette, Jos. S. 
Violette, Leo Florent 
Akerley, Sandy 
Albert, Abel 
Albert, Arthur 
Albert, Aubin 
Albert, Christien 
Albert, Louis 
Archer, Lester 
Ayotte, Donat 
Bartlett, Leon 
Beaulieu, Abel P. 
Beaulieu, Edmond 
Beaulieu, Exias 
Beaulieu, Fred V. 
Beaulieu, Levite 
Belanger, Louis 
Bouchard, Albert P. 
Bouchard, Albert R. 
Bouchard, Denis J. 
Bouchard, Charles 
Bouchard, Ernest 
Bouchard, Israel 
Bouchard, Jos. A. 
Bouchard, Ludger
1925-26-27 1928
11.25
14.95 4.70
14.10
5.18
10.96 2.35
4.70
4.70
5.17
6.87
9.60 9.40
3.99
18.80
2.35
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00 3.00
3.00 3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
6.00
9.00 3.00
6.00 3.00
3.00 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 3.0 0
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Bosse, Florent 3.00
Boucher, Peter 3.00
Cantin, Willie 3.00 3.00
Carrier, Willie 3.00
Castonguay, Jos. J. 3.00
Chabre, Emile £.00
Chalifour, Jos. 3.00 3.00
Charette, Fred 3.00
Charette, John 3.00 3.00
Charette, Jos. 3.00 3.00
Cormier, Cyr 6.00 3.00
Cormier, Edmund 6.00 3.00
Cormier, Levite 3.00
Corriveau, Abel
/ W
3.00
1 * * ,
Corriveau, Pat 3.00
Corbin, Leon 3.00
Costa, Christy 3.00
Cote, Adelard 3.00 3.00
Cote, Arthur 3.00
Cote, Patrick 3.00
Couturier, Isime 3.00
Cyr, Abel A. 9.00 3.00
Cyr, Albert P. 3.00
Cyr, Ben 6.00
Cyr, Damase H. 3.00
Cyr, Denis A. 3.00
Cyr, Denis P. 3.00
Cyr, Dickey 6.00 3.00
Cyr, Everett V. 3.00 3.00
Cyr, Frank V. 3.00 3.00
Cyr, Fred T. 3.00
Cyr, Henry T. 3.00
• Cyr, John B. 3.00
Cyr, Jos. M. 6.00 3.00
Cyr, Jos. V. F. 3.00 3.00
Cyr, Jos. V. 6.00
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Cyr, Leon H. 3.00
Cyr, Levite B. C. 3.00
Cyr, Levite W. 6.00
Cyr, Pat D. 3.00
Cyr, Patrick F. 3.00 3.00
Cyr, Peter V. 3.00
Cyr, Tommy F. 3.00
Cyr, Vital B. 3.00 3.00
Cyr, Wilfrid 6.00
Cyr, Wilfrid V. F. « 3.00
Daigle, Jean 3.00
Daigle, Wilfrid 3.00 3.00
Deloge, Jos. 3.00
Deschaine, Frank 3.00
Deschaine, Hubald 3.00
Deschaine, Paul 3.00
Deschaine, Xavier 3.00
Desjardins, Frank 3.00 3.00
Desjardins, George 3.00
Desjardins, Tommy 3.00
Desrosiers, Maxime 3.00 3.00
Desrosiers, Willie 6.00 3.00
Deveau, Napoleon 3.00
Dionne, Henry L. 3.0 0
Dinsmore, C. A. 3.00
Dinsmore, Willie 3.00
Doucette, Celestin 3.00 3.00
Doucette, Come 6.00
Doucette, Tommv7 V 6.00
Dubay, Athelme 3.00 3.00
Dubay, Jean F. 3.00
Dubay, Jos. C. 3.00
Dubay, Levite J. 6.00 3.00
Dubay, Onesime 3.00
Ducas, Napoleon 6.00 3.0 0
Dumabs, Pascal ■ 6.00
t a t s
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Dumonte, Auguste 
Dumont, Jos. S.
Duperry, Aime 
Duperry, Mack 
Dustin, Gilbert 
Fahey, Jos. M. 
Ferris, George 
Fournier, Florent 
Gagne, Cyrille 
Gagnon, Elie 
Gagnon, Fred 
Gagnon, Issac 
Gagnon, Joseph E, 
Gagnon, Jos. W. 
Gagnon, Marcel 
Gagnon, Michel 
Gagnon, Onesime 
Gagnon, Sylvio 
Gagnon, Thomas 
Gagnon, Wilbrod 
Grivois, Jos. M. 
Guerrette, Jos. 
Guerrette, Octave 
Guerrette, Vital 
Haddad, Jos. 
Hammond, Gerald 
Hammond, T. T. 
Heal, Louis 
Hodgdon, Frank 
Jacobs, Roy T. 
Jacques, Ernest 
Jacques, Onesime 
Jeambard, William 
Keegan, Louis 
Kerr, Roland 
King, Frank
1925-26-27 1928
3.00
3.00
6.00 3.00
3.00
6.00
3.00
6.00 3.00
3.00$p 3.00 •
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 ■ 3.00
3.00 3.00
6.00
6.00 3.00
6.00 3.00
3.00
3.00
3.00
6.00
3.00
3.00 3.0 0
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.0 0
3.00 3.00
3.00
3.0 0
3.00
3.00
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King, Wilson 6.0 Q
<K * j • • w-*' ~
Labrecque, PauL 3.Q0
Lagasse, George 3.00
Lagasse, Maurice S.OG 3.00
Lajoie, Frank 3.00 3.00
Lajoie, Jos. C. 6.00
Lajoie, Joe. J. 6.00
Lajoie, Richard 8.00 3.00
Lajoie, Theodore 6.00
Lajoie, Willie N. 3.00
Lamarre, Philip 3.00
Langlais, Abel 2.00
Langlais, Fred 3.00
Langlais, Philip 3.0 0
Laplante, John A„# 9.00 3.00
Laplante, John P. 3.00
Lapointe, Abel 9.00
Lapointe, Tom 6.00 3.00
Lapointe, Wilfrid 3.00
Lavoie, Octave 3.00 3.00
Lebel, Jeremie 3.00 3.00
Lebel, J. B. 9.00 3.00
Leblanc, Louis 6.00
Leblanc, Vital ' 3.00 3.00
Leclerc, Joachim * 3.00
LePage, Eloi 3.00 3.00
LePage, Jos. A. 3.00
LePage, Jos. 3.00 3.00
Levasseur, Ben 3.00
Levasseur, Jos. J. 9.00 3.00
Levasseur, Martin 3.00
Levasseur, Maurice 3.00
Levasseur, Paul 3.00 3.00
Levesque, Achille 3.00
Levesque, Denis 3.00 3.00
Levesque, Edmund 3.00
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Levesque, Fred J. 3.00
Levesque, Jos. F. 3.00
Levesque, Luc « 3.00
Levesque, Onesime 3.00
Lnotte, George
c
3.00
LTtalien, Cleophas 3.00
Lizotte, Peter 3.00
Lunn, Charles 3.00
Lutzuk, John 3.00
Madore, Arthur 3.00
Madore, Denis 3.00
Madore, Louis A. 3.00
Madore, Vincent 3.00
Madore, Willie P. 3.00
J ..
Marquis, Jos. P. 3.00 3.00
Marquis, Paul 3.00 3.00
Martin, Adolphe 3.00
Martin, Arthur 9.00 3.00
Martin, Denis B. 3.00
Martin, Ernest 3.00
Martin, Florent S. 3.00
Martin, John V. 3.00
Martin, Jos. V. 3.00
Martin, Levite B. 3.00 3.00
Michaud, Albert 4.00 3.00
Michaud, Alex 3.00 3.00
Michaud, Alfred D. 9.00
Michaud, Charlie 9.00
Michaud, Damase 6.00 3.00
Michaud, Didier 9.00 3.00
Michaud, Fred 3.00 3.00
Michaud, Frederick 3.00
Michaud, Horace 9.00 3.00
Michaud, Victorie 6.00 3.00
Michaud, Will 3.00 3.00
Michaud, Willie 8.00 3.00
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Morin, Emile J. 3.00
Morin, Emmanuel •• ‘ r» 3.00
Morin, Jos. A. 3.00
' . .K ' ' rt/ “ - • . .,<« V - *Morin, Jos. I. 3.00
Morneault, Hubald 6.00 3.00
Mosse, Alderic 3.00
Mosse, Antoine 3.00
Nadeau, Henry 3.00 3.00
Nadeau, Jos. T. 3.00
Nadeau, Louis J. 3.00
Nadeau, Patrick E. 3.00
Nadeau, Philip 6.00
O’Clair, Mack 3.00
Ouellette, Abel P. 3.00
Ouellette, Antoine A. 3.00
Ouellette, Achille 3.00
Ouellette, David F. 3.00
ft
Ouellette, David J. 3.00
Ouellette, Ernest 3.00
Ouellette, Henrv/ 1/ 3.00
Ouellette, Onesimc, Jr. 3.00
Ouellette, Paul A. 3.00
Ouellette, Thomas 9 3.00
Paradis, J. J. 6.00 •
Paradis, Ludger 3.00
Paradis, Solomon 3.00
Parent, John A. 3.00 3.00
Parent, Vital A. 3.00 3.00
Pelletier, Albert M 3.00 3.00
Pelletier, Denis 9.00 3.00
Pelletier, Edmund 3.00
Pelletier, Eusebe 3.0 0
Pelletier, Henrv 3.00
Pelletier, Ludger 3.00
Pelletier, Napoleon 3.00 3.00
Pelletier, Thomas J. 3.00
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Pelletier, Wilfrid 
Perrault, Alphe 
Pl ourde, Severin 
Plourde, Sol ime 
Poitras, Achille 
Richard,, Napoleon 
.Robichaud, Louis 
Robichaud, Michel 
Rogers, J. F.
Roi, Desire 
Roi, Edmund 
Roi, George 
Roi, Jog.
Roi, Ludger 
Roi, Willie 
Rossignol, Napoleon 
Ruest, Paul 
Saucier, George 
Scott, Henry A. 
Sirois, Alfred F. 
Sirois, Charles 
Sirois, George J. 
Sirois, Henry V. 
Sirois, Jean 
Sirois, Jos. P.
Sirois, Louis I. 
Smith, Almon €, 
Soucie, Albert 
Soucie, Arthur 
St. Amant, Leon 
St. Onge. Archille 
St. Pierre, Arthur 
St. Pierre, Jean 
SR Pierre, Jos. T. 
St. Pierre, Louis 
St. Pierre, Omer
1925-26-27 1928
3.00
6.00
3.00
3.00
3,00 3.00
3.00
3.00 3.00
9.00 3.00
3.00
-6.00 3.00
6.00
6.00 3.00
3.00
13.37
3.00
3.00
4
3.00
6.00
3.00
6.00 3.00
3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00
3.0 0
6.00 3.00
3.00
3.00
3.0 0
3.00
3.00
3.00
3.00 3.0 0
9.00 3.00
2.25
3.00
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St. Pierre, Peter 3-QO
Tanous, Thomas. 3.00
Tardif, Eddie 3.00
Tardif, Henry 6.00
Tardif,. Jos. H, 9.00 3.00
Tardif, Levi 3.00
Theriault, Fred F„ 9.00 3.00
Thibodeau, Adolphe 3.00 3.00
Thibodeau, Antoine D. 3.00 3.00
Thibodeau, Antoine L 3.00
Thibodeau, Donat 3.00
Thibodeau, Isaac 6.00 3.00'
Thibodeau, Isaac K. 3.00 3.00
Thibodeau, Hubald 3.00
Thibodeau, Onesime 3.00
Thibodeau, Rene D.. 3.00 3.00
Thivierge, Paul 6.00 3.0#
Tilley, Delmont. 6.00 3.00
Tremblay, George 3.00 3.00
Vaillancourt, Adelar•d 3,00
Vaillancourt, Beloni 3.00
Vaillancourt, Cyrille 3.00
Violette, Abel Alph- 6.00 1
Violette, Antoine B, 3.00
• ^
Violette, Arcade 3.00
Violette, Cyr 3,00
Violette, David F. 3.00 3.00
Violette, Florent M. 3.00 3.00
Violette, Francis D. 3.00 3.00
Violette, Fred F. 3.00
Violette, Jos. Felix 6.00
Violette, Jos, Alpb 3,00
Violette, Laurent B, 3.00
VioleHe, Leo E. 3.00 3.0 0
Violette, Octave 9.00
Violette, Remi C. 3.0 0
Violette, Sever in F. 3.00 3.0 0
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Violette, Sylvain 3.00
Violette, W. A. 3.00 3.00
Voisine, Albanie 3.00
Voisine, Cyrille 6.00 3.00
Walsh, John 3.00
Whitney, Clyde 6.00
$15,301.01 $22,021.52 
Since list of uncollected taxes has gone to 
press Paul J. Cormier has paid $154.00 and Arthur 
Madore $120.00.
GUY S. CYR, TA X COLLECTOR
1919-24
Bal. uncollected 1929- 
24
4
Interest
$23,936.80
146.65
$24,083.45
By receipts $ 787.58
Balance uncollected 23,295.87
$24,083.45
UNCOLLECTED TAXES 1919-1924
Albert, Felix $ 3.00
Albert, Arthur 3.00
Albert, Joseph 149.37
Allan, F. B. 3.00
Andre, Hector 3.00
Archer, Lester • 3.00
Arsenault, Joseph 3.00
Arsenault, Oscar 3.00
t -
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Audet, Pierre 10.69
Ayotte, Paul 3.00
Ayotte, Ernest 64.65
Ayotte, Theodore, Jr, 7.00
Bailey, H. P. 12.90
Bartlett, Leon H. 3.00
Beach, Wallace 9.00
Beaulieu, Charles 6.00
Beaulieu, Edmund 9.00
Beaulieu, Felix 19.00
Beaulieu, Geo. P. 3.00
Beaulieu, Jim 3.00
Beaulieu, Joseph 3.00
Beaulieu, John 9.00
Beaulieu, Mrs. Levite 7.40
Beaulieu, Mrs. Lucy 18.33
Beaulieu, Vital
"  0
3.00
Beaupre, Jos. 3.00
Bell, Antoine 106.22
Bell, Mrs. Agnes Bellefleur 13.22
Bell, Eddy 3.00
Bell, heirs of George 12.95
Bell, Napoleon 13.21
Bell, William J. 105.64
Belanger, J. 6.72
Belanger, Emile 6.85
Belanger, Frank 10.00
Belanger, Fred 6.00
Belanger, Louis 3.00
Belanger, Magloire 3.00
Berube, Fortunat 3.00
Berube, Henry A. 3.00
Berube, Henry 52.47
Berube, Mrs. Ida 22.65
Berube, Jos. 0. 6.45
Berube, Paul 9.00
Berube, Victorie 206.66
j
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Biggar, J. W. 3.00
-Blanchette, Oscar 0.00
.Blanchette, Sylvio 3.00
Bosse, Jos, 24.71
Bouchard, .Damase 12.00
Bouchard, Denis H. 126.17
Bouchard, Isaac 3.00
Bouchard, Israel 6.00
Bouchard, Jos, A, 14.00
Bouchard, J, M, 22.00
Bouchard, Stanley
r ;f' ' '' .  '' .,
25.80
Bouchard, Walter 3.00
Boudreau, Frank 16.65
Bourgoin, Fred 3.00
Boutot, Thomas 3.00
Boutot, heirs of Zephirin 4 6.12
Bradbury, H. K_ 3.00
Brisson, J. B. 9.00
Brittain, George 5.37
Brittain, John 6.00
Callahan, Allan 3.00
Callahan, Reginald 6.00
Cameron, Jake 12.00
Cameron, Jos. 3.00
Cardin, Maxim e 3.00
Caron, Hubert 3.00
Caron, Henry J, 3.00
Caron, Hubert 14.81
Caron, Jos, 3.00
Carr, George E. 41.60
Carr, Elmer E. 8.81
Carrier, Alcide 6.94
Carrier, Alex 3.00
Carrier, Denis 3.00
Carrier, Eddie 6.00
Carrier, Edward 6.00
Carrier, Estate of Exias 26.95
Carrier, Felix 5.92
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Carrier, Henry 14.34
Carrier, Joseph 3.85
Carrier, Levite 7.92
Carrier, lviagloire 29.65
Carrier, Paul 9.00
Carrier, Peter 3.00
Carter, Fred 32.67
Castonguay, Arthur 6.00
Castonguay, Charles 3.00
Castonguay, Isidore 4.85
Castonguay, Seraphin 6.00
Chabre, Emile 7.92
Chamberlain, Francois 10.70
Chamberlain, Wallace 3.00
Charette, Philip 3.00
Chasse, Andre 9.00
Chasse, Antoine 21.19
Chasse, Ben 14.60
Chasson, Simon 3.00
Chouinard, Alex 3.00
Chouinard, Henry 3.00
Chresteusen, Peter 3.00
Clavette, John 9.00
Conchowsky, Victor 3.00
Corbin, Dan 30.10
*
Corbin, Rene 8.92
Corey, Ed. A. 47.74
Cormier, Albert 31.17
Cormier, Cyr 6.92
Cormier, Bruno 3.00
Cormier, Camille 3.00
Cormier, Felix 3.00
Cormier, Henry U,< 3.00
Cormier, Hubald 3.01
Cormier, Levite H. 6.45
Cormier, Louis 6.85
Cormier, Louis P. 7.30
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Cormier, Paul J. 455.94
Cormier, Peter U. 3.00
Cormier, Vital 44.28
Corriveau, Abel 9.00
Corriveau, Alfred 3.00
Corriveau, Ben 3.00
Corriveau, Jos. 6.00
Corriveau, Patrick 9.00
Costa, Christy 21.27
Cote, Alex 3.00
Cote, Arthur 23.80
Cote, Clovis 3.00
Cote, Cyrias 6.00
Cote, Eugene 34.48
Cote, Jos. 9.00
Cote, Paul 17.20
Cote, Thomas 13.47
Couillard, Alphonse s* 9.00
Couture, Simon 6.00
Crane, Perry N. 3.00
Crawford, Simon 19.35
Cronnit, Thrafton 3.00
Cyr, Abel A. 11.93
Cyr, Alexis A. 10.75
Cyr, Denis A. 4.72
Cyr, Denis Pierrot 3.00
Cyr, Mrs. Edith 150.50
Cyr, Edmund E. 3.00
Cyr, Edmund V. 3.00
Cyr, Mrs. Ed. F-. 9.19
Cyr, Erick 3.00
Cyr, Frank 12.00
Cyr, Willie 347.84
Cyr, Vital B. 270.72
Cyr, Fred M. 256.52
Cyr, Fred T. 9.00
Cyr, Genevieve 3.22
Cyr, George D. 3.00
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Cyr, Henry P. 3.00
Cyr, Isaie 3.00
Cyr, Jean H, 15.00
Cyr, John L. 4.30
Cyr, Joseph D. 3.00
Cyr, Jos. E. 3.00
Cyr, Jos. M. 18.05
Cyr, Jos. V. 6.00
Cyr, Leon 12.00
Cyr, Levite 65.00
Cyr, Louis J. 9.00
Cyr, Louis M. 6.00
Cyr, Louis V. M. 6.00
Cyr, Ludger M. 3.00
Cyr, Michel D. 6.00
Cyr, Onesime 3.00
Cyr, Patrick 9.00
Cyr, Patrick F. 46.26
Cyr, Paul M. 130.62
Cyr, Paul C. 12.00
Cyr, Paul R. 3.00
Cyr, Peter V. 3.00
Cyr, Remi E. 50.21
Cyr, Rene 10.40
Cyr, Romeo 6.00
Cyr, Simeon B. 3.00
Cyr, Thomas A. 3.00
Cyr, Thomas F. 3.00
Daigle, Antoine B. 4.57
Daigle, David 3.00
Daigle, Ernest 3.00
Daierle, Leonard 3.00
Deschaine, Hubald 189.00
Deschaine, Jos. 12.00
Deschaine, Paul 98.80
Deschaine, Victor 3.00
Desjardins, Alexis 114.22
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Desjardins, George 3.00
Desjardins, Fred, Jr. 49.81
Dasjardins, Henry 6.00
Desjardins., Honore ‘ 17-42
Desjardins, Jos., 3.00
Desjardins* Thadde 60.51
Desjardins, Tommy 37.54
Devine, George 6.00
Devoe, H. L. 9.00
Devoe, Thomas 12.00
Dionne, E. J. 94.60
Dionne, Henry 3.00
Dixon, Randolph 3.00
Doherty, Fred J, 3.00
Doherty, James 3.00
Doucette* Celestin 37-73
Doucette, Fred 3.00
Doucette, Jos. 19.88
Doucette, Onesime 3.00
Doucette, Peter 3.00
Doucette, Thomas 12.77
t '
Doucette, Thomas 3.00
Dubay, Mrs. Agnes 11.19
Dubay, Athanase 9.00
Dubay,, Mrs. Basile 20.00
Dubay, Billy 3.00
Dubay, Cyrille 41.20
Dubay, Cyrille 50.97
Dubay, Edmond 3.00
Dubay, Edmund 62.98
Dubay, Ferdina ■ 12.15
Dubay, Jean F. 9.00
D’lhay, Jos. C. 6.00
Dubay, Jos. F. 3.00
Dugal, Leon 15.00
Dubay, Levite L. 3.00
Dubay, Levite N. 3.00
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Dubay, Noel 6.00
Lucas, Napoleon 6.00
Dufour, Paul 3.00
Dugay, Fred 3.00
Dumais, Baptiste 21.28
Dumais, Mrs.. Bruno 8.20
Dumais, Jos. 6.00
Dumais, Ludger 3.00
Dumais, Willie 6.00
Dumont, Alphonse 6.00
Dumont, Auguste 6.00
Dumont, Florent 6.00
Dumont, Johnny 9.00
Dumont, Jos. A. 39.45
Dumont, Jos. (Keegan) 26.87
Dumont, Leon 6.00
Dunton, Sam 3.00
Duperry, Aime 119.96
Du perry, Louis 3.00
Duperry, Mack 83.82-
Duperry, Omer 15.00
Duplessis, Baptiste 97.96
Duplessis, Willie 84.51
Drake, L. N. 3.00
Drossen, Paul 3.00
Eldridge, R. L. 6.00
Emont, DamasP 20.20
Emont, Joseph 10.35
Etscovitz, S. G. 12.90
Farrell, heirs of Leonard 84.07
Fournier, Eusebe 21.50
Ferris, George 13.97
Fisher, Jos. 3.00
Fortier,) A. Jh 3.00
Fortin, Joseph 9.00t
Fdurnifer', Aime 3.00
Gagnon. Mrs. Alphonse 13 5.45
Gagne, Joseph 3.00
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Gagne, Paul 8.00
Gagne, Xavier 24.57
Gagnon, Alphonse 6.00
Gagnon, Charles 177.68
Gagnon, Euclide C. 89.86
Gagnon, George 6.00
Gagnon, Henry Edward 3.00
Gagnon, Isaac 3.00
Gagnon, Jim 6.00
Gagnon, Jos. 26.80
Gagnon, Jos. C. 12.00
Gagnon, Mrs. Jos. C. 95.60
Gagnon, Marcel 3.00
Gagnon, Onesime 38.60
Gagnon, Oscar 3.00
Gagnon, Thomas T. 45.65
Gallant, Boyd 307.56
Gardner, Arthur 3.00
Gardner, Harold 3.00
Garfield, Leonard 3.00
Gauthier, Stanley 3.00
Giberson, William T. 46.25
Gordon, Angus 6.00
Gorneault, Denis 3.00
Goupie, Jos. 3.00
Griffin, Bill 3.00
Grivois, Fred 30.25
Grivois, Hypolite 3.00
Grivois, Jos. 3.00
Grivois, Mrs. Modeste 2.15
Grivois, Napoleon 19.35
Grondin, William 19.03
Groves, L. Z. 3.00
Guerrette, Cyrille 5.60
Guerette, George 3.00
Guerette, John 6.00
Guerette, Jos.7 ‘ x 26.88
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Guerrette, Octave 
Guerette, Vital 
Hache, George 
Haddad & Cannan 
Haddad, Joseph 
Hall, L. E., Jr. 
Hamilton, Harry 
Hammond & Cyr 
Hammond. T. T. 
Helsly, Joseph 
Herron, J. E.
Hobart, J.
Inman, Frank 
Isaacson, Solomon 
Jacobs, Fred 
Jackson, E. D. 
Jacques, Eugene 
jacques, Fred 
Jeambard, Edmund 
Jeambard, Oliver 
Jeambard, Peter 
Jeannette, George 
Jeambard, Fred 
Johnston, Jos. 
Keegan, A. D. 
Keegan, G. J. 
Keegan, Estate of J. 
Keegan, Jos.
Keegan, Pat E. 
Kelley, Percy 
King, Alphy 
King, Alvin 
Xing, Donat 
King, Edmund 
King, Emery I). 
King, George 
King, Jos.
3.00
3.00
3.00 
99.05
9.00
3.00 
26.32
318.60
111.57
3.00
3.00
41.00
6.00 
22.76 
22.75
217.49
36.29
70.17
101.87
10.40
3.00 
23.37
3.00 
40.03 
12.25
J. 27.53
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.0 0 
15.90
3.00 
' 9.00
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K ing, Wilson 12.00
Labbe, Henry 3.00
Labbe, Laura 6.00
Labbe, Philias 12.00
Labbe, Willie 6.00
Labrecque, Jos. 6.00
Labrecque, Paul | 9.00
Lajoie, Christophe 3.00
Lajoie, Frank 6.00• -r - -• ,«*' ' ' “
Lajoie, George 9.00
Lajoie, Jos. C, 88.19
Lajoie, Jos. J. 17.71
Lajoie, Ozario 3.00'
. •
Lajoie, Pea 9.00
Lajoie, Peter 6.00
Lajoie, Theodore 6.00
Lajoie, Victor 6.0 0
Lamarre, Jos. 3.00
Landrie, Mack 9.00
Landrie, Fred 28.62
Langlais, Cyprien* \ 92.91
Langlais, Neil 15.00
Langlais, Philip 9.00
Langlais, Mrs. Sophie 5.02
Lapierre, Mrs. Annie 2.15 ‘
Laplante, John 3.00
Laplante, Pierre 3.00
Laplante, Solomon 6.00
Lapointe, Bert 6.00
Lapointe Bros. 10.15
Lapointe, Elie J. 12.00
Lapointe, Fred 3.00
Lapointe, Fred P. 50.30
Lapointe, John Jos. ~ 3.00
Lapointe, Joseph 40.07
Lapointe, Louis J. 6.00
Lapointe, Wilfrid 29.95
Lapointe, Louis P. 6.00
i
f
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Lavoie, Alexis 54.17
Lavertu, Peter 3.00
Lavoie, Charles 3.00
Lavoie, Aime 20.00
Lavoie, Octave 64.82
Lavoie, Omer 3.00
Layney, Thomas 3.00
Lebel, Arthur 10.50
Label, Jeremie 45.90
Lebrun, Catherine 215.00'
Lebrun, Emile 317.97
Leclerc, Fred 12.00
Leclerc, George 6.00
Legg, Sandy 3.00
Leblanc, Hypolite 15.75
Leblanc, Joseph T, 6.50
Leblanc, Vital .50
Leesha, Nb 25.95
Legasse, Donat 6.00
LePage, Andre 22.00
LePage, Jennie 53.80
LePage, Leocardie 103.48
Levasseur, Benjamin 3.00
Levasseur, Cyr \ 6.00
Levasseur, John P. 9.00
Levasseur, Jos. R. ' 101.25
Levasseur, Martin 3.00
Levasseur, Maurice 3.00
Levasseur, O’Neil 370.84
Levasseur, Patrick 3.00
Levasseur, Thomas B. 39.72
Levesque, Albert 9.00
Levesque, Auguste 3.0 0
Levesque, Arthur 9.00
Levesque, Charles 72.50
Levesque, Denis 6.00
Levesque, Eddie 6.00
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Levesque, Fred J. 3.00
Levesque, Jos. 6.00
Levesque, Jos. B. 134.02
Levesque, Leon 6.00
Levesque, Levite 12.00
Levesque, Louis C. 3.00
Levesque, Luc 3.00
Levesque, Ludger 6.00
Levesque, Michel 3.00
Levesque, Omer 6.00
Levesque, Peter 3.00
Levesque, Mrs. Sophie 9.25
Levesque, Tom (Walker) 14.80
Levesque, Willie 3.00
Levine, Charles 3.00
Littlefield, Maurice 16.30
Lizotte, Elie 6.00
Lizotte, Peter 75.22
Lizotte, Mrs. Sophie 4.96
Laurette, Frank 7.70
Laurette, Fred 3.00
Lutzuk, John 6.00
Lynch, Jim 3.00
Madore, Antoine 132.97
Madore, Denis 3.00
Madore, Francois 3.00
Madore, Fred F. 3.00
Madore, Fred W. 36.76
Madore, Henry 6.00
Madore, Leonard 6.00
Madore, Simeon J.
'  »
3.00
Madore, Vincent 110.50
Madore, Willie P. 6.00
Main, Allan 9.00
Marquis, Alcide 282.71
Marquis, Denis C. 10.50
Marquis, Jos. (Keegan) 45.35
Marquis, Edwin 3.00
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Marquis, Fred 12.25
Marquis, Luc 8.00
Marquis, Paul 12.00
Marquis, Paul P. 8.69
Marquis, Thomas 51.02
Martin, Denis 7.80
Martin, Felix B. 3.00
Martin, Fred 6.00
Martin, Gilbert 3.00
Maitin, Jos. (Allandale) 29.45
Martin, Jos. L. 18.18
Martin, Jos. V. 105.72
Martin, Levite B. 50.31
Martin, Napoleon P. 8.21
Martin, Napoleon 22.12
Martin, Octave 3.00
Martin, heirs of Onesime 10.75
Maitin, Prudent 6.00
Martin, Simeon 3.00
Martin, Sylvio C. 3.00
Martin, Vital B. 3.00
9
Martin, Xavier 3.00
Mazerolle, Jos. 6.00
Mazerolle, Philias 3.00
McAllister, V. A. 3.00
McCarthy, William 3.00
McDougal, Jos. 20.54
McGraw, Jos.
Oo
•
Mclnnis, Jos. 15.68
Mclver, M. J. 30.10
McKinnon, J. P>. o
o
•
rf*
McNair, John 3.00
McQuarry, James 3.0 0
Michaud, Albert T. 3.00
•* P T
Michaud, Alexandre 3.00
4  '* ‘ -V ♦ •
Michaud, Alphonse 128.58
Michaud, Anna 25.80
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Michaud, Armand 12.00
Michaud, Baptiste 12.00
Michaud, Charles 4,00
Michaud, Damase 9,00
Michaud, Didier 41.97
Michaud, Donat 6.00
Michaud, Edmund 6.00
Michaud, Edward D. 3.00
Micnaud, Edward N. 3.00
Michaud, Felix 6.00
ivuchaud, Frank D, 9.00
Michaud, Fred 35.17
Michaud, Fred D. 6.00
Michaud, Frederick 17.80
Michaud, George 15.00
Michaud, Gilbert 14.43
Michaud, Henry 3,00
Michaud, Henry 6.00
Michaud, Horace 110.15
Michaud, Jimmy 10,75
Michaud, John 3.00
Michaud, Jos. O. ~ 131.50
Michaud, Leona 1.00
Michaud, Leonard 15.00
Michaud, Luc 3.00
Michaud, Peter S. 3.00
Morais, Omer 3.00
Morin, Adelard 24.27
Morin, Baptiste 7.29
Morin, Aime , 3.00
Morin, Patrick 9.00
Morin, S. W. 3.00
Morneault, Albert 3.00
Morneault, Alfred 3.00
Morneault, David 10.75
Morneault, Estate of Julie 23.65
Morneault, Wilfrid 13.40
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Marquis, Fred 12.25
Marquis, Luc 8.00
Marquis, Paul 12.00
Marquis, Paul P, 8.69
Marquis, Thomas 51.02
Martin, Denis 7.80
Martin, Felix B. 3.00
Martin, Fred 6.00
Martin, Gilbert 3.00
Martin, Jos. (Allandale) 29.45
Martin, Jos. L. 18.18
Martin, Jos. V. 105.72
Martin, Levite B. 50.31
Martin, Napoleon P. 8.21
Martin, Napoleon 22.12
Martin, Octave 3.00
Martin, heirs of Onesime 10.75
Martin, Prudent 6.00
Martin, Simeon 3.00
Martin, Sylvio C. 3.00
Martin, Vital B. 3.00
*
Martin, Xavier 3.00
Mazerolle, Jos. 6.00
Mazerolle, Philias 3.00
McAllister, V. A. 3.00
y
McCarthv, William 3.00
McDougal, Jos. 20.54
McGraw, Jos. 3.00
Mclnnis, Jos. 15.68
Mclver, M. J. 30.10
McKinnon, J. B. 3.00
McNair, John 3.00
McQuarry, James 3.00
Michaud, Albert T. 3.00
>
Michaud, Alexandre 3.00
4 ' '  J-
Michaud, Alphonse 128.58
Michaud, Anna 25.80
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Michaud, Armand 12.00
Michaud, Baptiste 12.00
Michaud, Charles 4.00
Michaud, Damase 9.00
Michaud, Didier 41.97
Michaud, Donat 6.00
Michaud, Edmund # 6.00
Michaud, Edward D. 3.00
ivncnaud, Edward N. 3.00
Michaud, Felix 6.00
Michaud, Frank D. 9.00
Michaud, Fred 35.17
Michaud, Fred D. 6.00
Michaud, Frederick 17.80
«  - • -i i-, • I *
Michaud, George 15.00
Michaud, Gilbert 14.43
Michaud, Henry 3.00
Michaud, Henry 6.00
Michaud, Horace 110.15
Michaud, Jimmy 10.75
Michaud, John 3.00
Michaud, Jos. O. 131.50
Michaud, Leona 1.00
Michaud, Leonard 15.00
Michaud, Luc 3.00
Michaud, Peter S. 3.00
Morais, Omer 3.00
Morin, Adelard 24.27
Morin, Baptiste 7.29
Morin, Aime 3.00
Morin, Patrick 9.00
Morin, S. W. 3.00
Morneault, Albert 3.00
Morneault, Alfred 3.00
Morneault, David 10.75
Morneault, Estate of Julie 23.65
Morneault, Wilfrid 13.40
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Mosse, Alphe 3.00
Mosse, Fred 3.00
Mosse, Patrick 3.00
Nadeau, Adolph 6.00
Nadeau, Mrs. A. M. R- 124.21
Nadeau, David 3.00
Nadeau, Emile 11.00
Nadeau, Frank J. 9.00
Nadeau, Jos, 3.00
Nadeau, Louis 6.00
Nadeau, Peter 32.83
Nadeau, Philip 34.20
Nash, Wra. T„ 3.00
Nevers, Harold 4.30
New Van Buren Gargare 8.00
Norris, George 3.00
Norris, Mrs, M, M, 25.80
O’Clair, Ernest 6.00
O’Clair, Joachim 6.00
O’Clair, Joseph 3.00
O’Clair, Lea 51.57
O’Clair, Mack 3.00
O’Clair, Remi 34.44
Ouellette, Abel P. 12.00
Ouellette, Mrs. A. L. . 68.65
Ouellette, Arthur 9.00
Ouellette, Damase 64.00
Ouellette, Denis 47.63
Ouellette, David 6.00
Ouellette, Ernest 3.00
Ouellette, Fred V. 4.04
Ouellette, John 3.00
Ouellette, Pat. Jos. 3.00
Ouellette, Jos. A. 10.75
Ouellette, Jos. N. 13.87
Ouellette, Jos. Patrick 12.16
Ouellette, Paul 19.48
Ouellette, Theophile 3.00
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Ouellette, Vital Dre 13.52
Ouellette, Willie B. 14.00
Paradis, Omer 3.00
Paradis, Jos. 9.00
Paradis, Jos. J. 6.00
Paradis, Solomon 61.65
Parent, Abel D. 7.34
Parent, Alfred E. 3.00
Parent, Baptiste 80.00
Parent, Ban J. 20.00
Parent, Benoit 20.62
Parent, Damase P. 202.04
Parent, Edmund F. 9.00
Parent, Mrs. Emma 15.00
Parent, Henry 3.00
Parent, Patrick F. 42.05
Parent, Jos. D. 3.00
Parent, Jos. Sr. 26.25
Parent, Letus 102.51
Parent, Paul 0. 8.12
Parent, Peter 3.00
Parent, Thadde F. 9.00
Parent, Ulric 42.12
Parent, Willie P. 22.10
Parhoffer, J. 3.00
Pelletier, Abel 21.50
Pelletier, heirs of Anna 17.20
Pelletier, Alcide 164.65
Pelletier, Belone 9.00
Pelletier, Benoit 0. 3.00
Pelletier, Denis ■ 9.00
Pelletier, Mrs. Flavie 19.41
Pelletier, Frank H. 3.00
Pelletier, Jim 6.00
Pelletier, John 39.67
Pelletier, Mrs. Laura 225.17
Pelletier, Levite
#
232.31
Pelletier, Ludger 15.95
*
i
\
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Pelletier, Mack • 3.00
Pelletier, Napoleon 71.39
Pelletier,- Thomas 3.00
Perrault, Oder 6.00
Perrin, Charles 6.00
Petrie, Stephen 9.00
Petrie, William 6.00
Phelan, R. H. 8.00
Picard, Arthur 33.10
Picard, Fidele 9.00
Picard, Henry 3.00• * . / 
Picard, Paul 3.00— a- „ y «
Plourde, Carrie . - 3.00„ \ - .. v.
Plourde, Denis 42.32*' *. ' 
Plourde, Edmund 3.00
Plourde, Hampton 3.00
Plourde, Maxime 3.00r
Plourde, O’Neil 9.00
Plourde, Remi 3.00
Poitras, Charles 3.00
Poitras, Mrs. Emma 27.95
Poitras, William 9.00
Prescott, I. W. 3.00+• •
Price,, Russell 3.00i■>  ^ A •
Proulex, Martial 3.00
Raymond, B. C,.- 22.77
Raymond, Wilfrid 3.00
Reid, Duncan & Millard 40.00
Reynolds, J. 0. 157.85
Richard, Albert 3.00
Richard, Ludger 17.24
Richard, Napoleon 3.00
Ringuctte, W. J. 31.52
Richie, Jos. r\r\r . \  r ) v ao
Robichaud, Hichel 9.00
Rogers, J. F. 3.00
Roi, Arthur 6.00
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Roi, Charles .9.00
.Roi, CiCinen; 3.00
Roi, Cyprien 3.00
Roi, Desire 6.37
Roi, Dominique 6.00
Roi, Edmund 3.00
Roi, George 49.42
Roi, Jim 6.00
Roi, John 12.00
Roi, Jos. 9.00
Roy, Leon 24.50
Roy, Ludger 23.20
• /
Roy, Onesime 3.00
Roy, Silas 14.00
Roy, Theodule 9.00
Roy, Wilfrid 6.00
Rossignol, Albert 3.00
Rossignol, Fred J. 35.04
Rossignol, Henry 3.00
Rossignol, Joseph 76.90
Ryder, E. 11.84
Ryder, Frank M. 50.10
Saucier, Hector 6.00
Scott, Fred 12,00
Scott, Patrick 3.00
Servant, Octave 20.30
Seymore, Edmund 3.00
Shepherd, Albert 9.00
Shepherd, James 6.00
Shepherd, Skedgel 3.00
Simard, Jos, 3.00
Sirois, Alfred F. 95.32
Sirois, Arthur 12.00
Sirois, Baptiste, Sr. 8.60
Sirois, Charles E. : 35.38
Sirois, Edmund D. 27.95
Sirois, Francis " f  15.09
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Sirois, Henry V. 22.12
Sirois, Hilaire 38.67
Sirois, John 9.00
Sirois, Jos. F, 3.00
Sirois, Joseph T„ 58.28
Sirois, Levite J. 2.15
Sirois, Louis I. 413.11
Sirois, Patrick 10.00
Sirois, Theodule 2.80
Sirois, Mrs. Victorie 11.43
Smith, Almon C. 147.95
Smith, Frank (L 3.00
Smith, F. H. 10.70
Smith, W- B.. 34.30
Snow, Bill 3.00
Soucy, J, 13.75
Soucy, Albert 3.00
Soucy, Arthur 12.00
Soucy, Elie 3.00
Soucy, Fred 3.00
Soucy, John 3.00
Soucy, Jos. 6.00
Soucy, Jos. T. 3.00
Soucy, Mrs. Joseph 30.10
Soucy, Paul r 23.01
Soucy, Sylvain 4.62
Soucy, Theodule 3.00
Soucy, William 6.00
St. Armand, Ernest 6.00
St. Amand, Thomas 11.80
St. Jean, David 8.00
St. Jean, Marie 4.68
St. Laurent, Leo: 6.00
St. Pierre, Albert 6.00
St. Pierre, Florida 14.25
St. Pierre, George 6.00
St. Pierre, Omer 9.00
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St. Pierre, Jean 12.00
St. Pierre, Jos. T. 16.58
St. Pierre, JLevite 3.00
do. Pierre, Louis 15.00
St. Pierre, Raymond 2.34
St. Pierre, Thomas 39.66
St. Pierre, Xavier 61.57
Stanhope, Harold F. 3.00
Stevens, N. F. 3.00
Sylvester, Eudo 6.00
Tardif, Fred E. 15.90
Tardif, Fred L. 29.82
Tardif, Helen 8.00
Tardif, Henry 3.00
Tardif, Henry L. 209.56
Tardif, Hilarie 153.72
Tardif, George 7.16
Tardif, Jos. H. 12.00
Tardif, Levi 39.25
Tardif, Peter B. 6.00
Tardif, Peter E. 6.00
Tardif, Roy 6.00
Tardif, Willie 15.64
Taylor, Lawrence 6.00
Taylor, Louis 6.00
Taylor, Sam 3.00
; , s
Theriault, Albert. 84.56
Theriault, Flavie 19.35
Theriault, Fred F. 9.00
Theriault, Jos. F.
Theriault, Jos. J. 6.00
Theriault, Lean 9.00
Theriault, Rene 9.00
Theriault, Thadde 9.00
Thibodeau, Antoine D. 51.61
Thibodeau, Ben A. 5.37
Thibodeau, Damase 17.25
Thibodeau, Damase J. 19.00
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'lhibodeau, Rems jj. 9.00
Thibodeau, Firmain 3.00
Thibodeau, Flavie 36.55
Thibodeau, Fred I. 45.94
Thibodeau, Irene O. 6.00
Thibodeau, Isaac I. 55.44
Thibodeau, Isaac 54.60
Thibodeau, heirs of Jos. A. 120.40
Thibodeau, Jos. F. 111.06
Thibodeau, Mrs. L. T. 14.51
Thibodeau, Onesime A. 17.00
Thibodeau, Pat. I. 3.00
Thibodeau, Pat. J. 3.00
Thibodeau, Paul A. 12.00
Thibodeau, Hubald 24.77
Thibodeau, Will 6.75
Thivierge, Paul 41,75
Thurgeon Leon 3.00
Tilley, Alexandrine 25.80
Tilley, Charles 8.62
Tilley, Del. 3.00
Tilley, Leo 3.00'
Tilley, Walter 4.85
Vaillancourt, Beloni 38.60
Vaillancourt, Mrs. Marie 1.33
Vaillancourt, Will 3.00
V. B. Building Assn. 204.25
V. B. Theatrical Co. 467.12
Violette, Abel A. 3.00
Violette, Albert A. 33.00
Violette, Alfred A. 61.23
Violette, Alfred D. 6.85
Violette, Albert F. 3.00
Violette, Alfred Z. 372.84
Violette, Antoine B. 6.00
Violette, Arthur 6.00
Violette. Arcade 43.74
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Violetta, Aurele M. 3.00
Vioiette, Btieui A. 9.8 7
Violette, Calixte 25&.04
Vioiette, David F. 71.10
Violette, Eddie 6.00
Violette, Emile F. 3.00
Violette, Ex-ias 126.94
Violette, Mrs. Flavie 15.50
Violette, Florent M. 6.00
Violette, Francois D. 251.32
Violette, Francis P. 3.00
Violette, Frank Stanley 23.65
Violette, Frank A. 161.34
Violette, Francois S. 9.00
Violette, Fred 3.00
Violette, Fred F. 264.59
Violette, Fred J. 3.00
Violette, Fred L. 6.00
Violette, George J. 3.00
Violette, George X. 6.00
Violette, Guy J. 3.00
Violette, Mrs. Jane 74.50
Violette, John A. 592.10
Violette, John F. 73.98
Violette, Jos. Alph, 6.00
Violette, Jos. B. 31.18
Violette, Mrs. Jos. L, 17.20
i  f
Violette, Jos, L. ’ 3.00
Violette, Jos. S. 6.00
Violette, Laurent B. 24.00
Violette, Laurent G. 70.78
Violette, Levite F. 9.00
Violette, Mack L. ’ 3.00
Violette, Michel 25.32
Violette, Octave L. 15,00
Violette, Onesime B. 3.00
Violette,'Onesime D. 41.82
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Violette, Sam S. 3.00
Violette, Severiin & als 7.32
Violette, Severin B. 216.31
Violette, Severin F. 146.00
Violette, Sophie 68.00
violette, Sylvain 457.16
Violette, Thadde 3.00
Violette, Theophile 12.90
Violette, Victorie 6.00
vioierte, Vital E. 49.69
Violette, W. A. 14.50
Lunette, William Ant. 3.00
Violette, Willie M. 3.00
Voisine, Cyrille 9.00
Voisine, Joseph 3.00
Voisine, Octave 21.50
Voisine, Onesime 3.00
Voris, C. J. 6.45
Walsh, John B. 3.00
Watson, Charles 6.00
Watson, O. G. 3.00
White, S. Wh. 18.40
Whitney, Clyde 3.00
Young, Edmund 6.00
Zwillich, Joseph 3.00
SUMMARY
Uncollected taxes 1919-24 
Uncollected taxes 1925-27 
Uncollected taxes 1928 
Treasurer’s account
$23,295.87
15,301.01
22,021.521
7,855.21
$23,295.87
rte T
V
Temporary loans
$68,473.61
64,500.00
$ 3,973.61
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Sewer account
Road equipment purchase
Schools
Support of poor 
Roads and bridges 
Miscellaneous account
«
Tax collectors' fees 
Hydrant rental 
Street lights 
Fire department 
Policemen fees ...
Bonds
1,500.00
89,067.95
5,778.38
2,664.17
161.33
1,405.72
$104,551.16
$ 463.68
1,139.06
2,625.00
323.00 
.42
100,000.00
$104,551.16
TREASURER’S REPORT
X
GUY S. CYR, Treasurer
In Account With the Town of Van Buren
Balance on hand, March 1,
1928 $31,277.49
Hamlin Plantation, tuition 521.00
Van Buren Light & Power District, 
rent 430.47
Van Buren Water Dist. 430.47
Town of Grand Falls, firemen
fees 75.00
State Treasurer, bank stock
tax 826.77
State Treasurer, refund, damage
to sheep 38.00
State Treasurer, interest
school funds 58.45
State Treasurer, State mothers’ 
aid 445.00
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State Treasurer, Soldiers’ pen-
72.00sion
State Treasurer, State road 1,207.40 
State Treasurer, third class high­
way 974.00
State Treasurer, interest, scrool 
funds
State Treasurer, highway Dept. 
Van Buren Trust Co., refund 
Tractor hire
54.18
50.00 
225.00
65.00
Temporary loans 41,825.29
Rev. J. L. Duclos, sidewalks
account 150.88
Israel Michaud, sidewalks acct. 74.67 
J. B. Pelletier, sidewalks acct. 65.06 
J. A. Hebert, sidewalks acct.
L. V. Thibodeau, sidewalks acct. 45.00 
Guy. S. Cyr, tax collector 787.58
Joseph F. Violette, tax col­
lector 79,324.36
37.33
.  '  -
$159,055.40
By town orders paid 
Balance on hand
$151,200.19
7,855.21
$159,055.40
!
J.
r
Tor ihe Annual Town Meeting
T e> Vital Cormier, a Constable of the town of 
Van Buren, in the County of Aroostook and State 
ot Maine.
Greeting:
V.
In the name of -the State of Maine .you are here, 
by required to notify and warn the inhabitants of
said town of Van Buren, qualified by law to vote
♦
in town affairs, to assemble at the “ Gayety Theatre” 
so-called, in said town o f Van Buren, on Saturday, 
the 30th day of March, A, D. 1929, at ten o ’clock in 
the forenoon to act on the following articles, to wit:
ART. 1— To choose a Moderator to preside at 
said meeting.
ART. 2— To choose a Clerk for the ensuing
ye a r.
■**/
ers for the ensuing year.
ART. 4— To see if the town will vote to elect 
or instruct the Selectmen to appoint a Road Com­
missioner in accordance with Section 16 of Chapter 
92 ot the Public Laws of 1919.
ART. 5— To see what sum of money the town 
will vote to raise and appropriate for General Gov­
ernment as follows:— Selectmen, Assessors, Over­
seers of Poor, Town Clerk, Town Treasurer, Collec­
tor of Taxes and Departmental Expenses.
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ART. 6— To see. what sum of money the town’ 
will vote to raise and. appropriate, for Highways,
Sidewalks and Bridges as follows:— Maintenance.
*
and Equipment, Roads and Bridges, Sidewalks, 
Road Commissioner, winter roads and patrol main­
tenance-
ART^ 7— To. see if the town, will vote “ Yes” or 
“ No” on the question of appropriating and raising- 
money necessary to entitle the town to State Aid, as 
Provided in Section 19 of. Chapter. 25 of the Revis­
ed Statutes..
ART. &— To- see if the town will appropriate 
and raise the sum of $1,194.00 for the improvement 
of the section of the State Aid road as outlined in 
the report of the State Highway Commission, in ad­
dition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the above amount, 
being the maximum which the town is allowed to 
rrise under the provisions of Section 18 of Chapter 
25 of the Revised Statutes.
ART. 9— To see if the town wifi vote to raise 
money to be expended on the Parent Settlement 
Road, the Levasseur Road, the Castomguay Road 
and the Deschaines Road, and if so, what sum of 
money the town will vote to raise and appropriate 
for said roads,
ART, 10-=—To see what sum of money, if any. 
the town will vote to raise and appropriate for the 
sidewalks in the villages of Van Bur on and Keegan.
ART. 11— To see what sum of money, if any, 
the town will vote to raise and appropriate to es­
tablish signs at intersections of streets or at corners 
Of treats designaiing the name of said streets.
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ART. 12— To see what sum of money the town 
will vote to raise and appropriate for Health an> 
Sanitation as follows, v iz :— Board of Health, 
Health Officer, Tuberculosis and Vital Statistics, 
also Plumbing Inspector.
ART. 13— To see what sum of money the town 
will vote to grant and raise for Charities and Cor­
rections for the ensuing year, to wit: Support of 
Poor, Mothers’ Aid and Dependent Children.
ART. 14— To see what sum of money the town 
will vote to grant and raise for the Protection of 
Persons and Property as follows, v iz :— Police De­
partment, Fire Department, Fire Inspector and Fire­
men, Hydrant Rental and Street Lights.
ART. 15 To see what sum of money the town 
will vote to grant and raise for the payment of in­
surance premiums— workmen’s compensation insur­
ance.
*
ART. 16— To see if the town will vote to in­
stall additional street lights and hydrants, and, if so, 
how many, and also to determine the location of 
same.
ART. 17— To see what sum of money the town 
will vote to grant and raise for Education as fol­
lows, viz :— Superintendent of Schools, Superintend­
ing School Committee, Truant Officers, Common 
School Teachers’ Wages, Common School Tuition 
and Board, Common School Conveyance, Common 
School Fuel, Common School Janitors, Common 
School Supplies, Common School Text Books, High 
School Teachers’ Wages, High School Conveyance, 
High School Supplies and Text Books, and Interest 
on School Lots.
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ART. 18— To see what sum of money the town 
will, vote to grant and raise for Common School Re- 
pairs, Insurance and Water and Lights,
ART. 19— To see if the town will vote to au­
thorize the Superintending School Committee to 
place one or more rural schools in good condition, 
and if so, what sum of money, if any, the town will 
vote to raise for such purposes.
ART. 20— To see if the town will vote to raise 
money for the payment of interest on bonds, inter­
est and also for contingent expenses.
ART. 21— To see if the town will vote to grant 
and raise money to create a sinking fund for the 
purpose of paying off bond indebtedness.
ART. 22— To see if the town will vote to ac­
cept the Municipal Officers’ Report.
ART. 23— To see if the town will vote to grant 
and raise money to take care of abatements and 
discounts.
ART. 24— To see if the town will vote to fix a 
time when taxes shall become due and payable; 
and will vote to make any discount upon taxes paid 
at such time or times as it may deiei mine; and if 
so, what per cent, also, to fix a time and rate of in­
terest to be added on taxes remaining unpaid.
ART. 25— To see if the town will vote to lease
✓
!he Van B irei Tennis Club for the ensuing year 
part of Lots two and four and Lots twenty-one and 
twenty-three on the College Tract so-called.
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ART. 26— To see what sum of money, if any,
.- • *» . „  s J' • "i • f * • . i •
the town will vote to raise and appropriate to be ex­
pended and used for advertising the natural re­
sources, advantages and attractions of the State of 
Maine.
ART. 27— To see if the town will vote to au­
thorize the Superintending School Committee to 
sell the Levasseur school house so-called under such 
terms or terms as said Superintending School Com­
mittee may determine.
ART. 28— To see what sum of money, if any, 
the town will vote to grant and raise to be expend­
ed on the Dube and Lake Road so-called and also 
on the Lake Road so-called.
ART. 29— To see if the town will vote to au­
thorize the Selectmen and Treasurer to execute and 
negotiate town of Van Buren notes for a sum not 
greater than $100,000.00 payable during the year 
within which same are made out of the money rais-
. *  :? "  ’ • « -  * * *• *’* • * ,/"* .7 l
ed during such current year by taxation, and bear­
ing such rate of interest as said Selectmen and 
Treasurer may determine.
ART. 30-—-To see what sum of money, if any, 
the town will vote to grant and raise for dust pre­
ventative for the village streets.
ART. 31— To see what sum of money, if any, 
the town will vote to raise and appropriate for 
Memorial Day.
ART. 32— To see if the town will vote to grant 
and raise money to pay the Van Buren Boys’ Band 
for open air concerts for the ensuing year.
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ART. 33— To see what sum of money, if any, 
the town will vote to grant and raise to pay for 
the services of a public health nurse.
ART. 34— To transact all other necessary busi­
ness that may properly come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Select­
men’s Office in said town on the 27th, 28th, and 
29th days of March, 1929, from ten o’clock in the 
forenoon until five o’clock in the afternoon for the 
purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands this 22nd day of March, 
1929.
JOHN B. PELLETIER, 
JOSEPH J. CYR,
his
JOHN B. CORMIER,
mark
Selectmen of the town of Van Buren
Witness:—
ANNE MARIE GODBOUT.
